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Mari Nuñó , Dual' a.
Hernando , Criado.
Otafiez , Efcudero , Vejete.
Don Felix , Galan.




Don Alotar() , Viejo.
JORNADA PRIMERA.
Salen Don Alonfo , y Otaikez.
otA. y NA ; y mil veces, reflor,
lyaelvo á befarte la mano.
.dionf. Y yo una, y rnii ie ce s buJvo
pagarte con los brazos.
Otai. Ñffible Cs, que llegó el dia,
para rrii, tan defeado,
corno vierte en ella Corte ?
lo (1...:fcabas tu tanto,
-Co mo y6 - 5 . perk, qué mucho ?
fi en dos 'hijas dos pedazos
del alma me eflaban tiempre
con mudas voces llamando,
Otag. Aun en	 feñor,
mejor lo dirán tus labios
6 fi. mi fehora viera
efie día Alonf. No mi llanto
ocafiones con memorias
que fiempre prefentes tra,ygo
tengala Dios en el Cielo,
que tI fC, que he fentido harto
fu muerte, que defde el dia
que fu Mageftact premiando
mis_ fervicios, en el Reyno
de Mexico me dió el cargo,
de que vengo, á no mas ver,
me detpeclí de tus brazos.
quilo
 paffar conmigo .•
A Nueva Efparia , no . .tarito
por los temores - del Mar,
como porque en tiernos aiioF
dos hijas eran eflorvo
para camino tan largo,
criandblas quedó en cata:
fue Dios ferviclo , que al cabe
de tantos ahoi faltó,
á cuya cau ta, abreviando
yo. con mi Oficio ,. difpufe
• bolver, , para fer reparo
-
de fu pérdida, que no
alaban bien fin amparo
de padre, y madre.
Otafi. Es muy jato,
fehor,  en ti eñ'e' cuidado ;
pero fi alguno pudiera
no tenerle ;.e.raS tu , es llano c
porque Cl día que faltó
mi fefiora , ambas fe entraron
feglares en un Convento;
fin mas familia ,,a11- gallo,
que a Mari- Nufio
 ,'y á mi,
donde en Alcalá han eftado
con fus tias , halla oy,
que obedientes al mandato
tuyo ,,htuelven
,	 - A'
pues oy nuevo sér recibo.
Eug. Dices bien, que tal abrazo
infunde fegunda vida.
Alonf. Entrad, no quedeis al pairo,
tomaréis la poffeffion
delta ca fa,
 en que os aguardo,
para que feais dueños della,
halla que piador() el hado
trayga A quien merezca ferio
de dos tan bellos milagros.
Si bien, en mi efpofo , padre,
y galan tendreis, en tanto
que os vea como defeo:
Brigida ?
Sale Erigida.
Brig. Señor? Alonf. Su quarto
enferia A tus amas. Brig. Todo
limpio eftá., y aderezado;
pero qué mucho es , fi tales
dueños efpera , el citarlo
como un Cielo, con dos Soles?
Clar.
 Feliz yo, que A ver alcanzo
elle día, aunque A penfion
de haber,
 Eugenia, dexado
las paredes del Convento.
	 rail.
Eug. Feliz yo, pues he llegado
A -ver calles de Madrid,




 , que el alborozo_
de dos hijas ha clexado
algun lugar para mi,-
merezca tambien tu mano.
Alonf. Y no con menor razon,
que ellas, el alma, y los brazos,
pues por vueftra buena ley,
en lugar de madre os hallo:
y ya que, aufentes las dos,
fobs, Mari Nurio , eflamos,
decidtne fus condiciones,
que como las dos quedaron
niñas, mal puedo hacer juicio,
que no fea temerario,
para que prudente, y cuerdo
pueda, como Macillo fabio,
gobernar inclinaciones,
que pone el Cielo A mi cargo.
Mar. Con decir, feñor,
  que fon
hijas tuyas, digo quanto
puedo decir ; mas porque
uo preftimas que te hablo
folo
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y habiendolas yo dexado
ya en el camino, no pude
fufrir del coche el efpacio;
y al, por verte, ferior,
me adelanté. Aionf. Unos defpachos,
que para fu Mageftad
traxe, demás del cuidado
de tener puella la cafa,
tiempo, ni lugar me han dado
de ir yo por ellas 5 demás,
que el camino es tan cofario,
que perdona la fineza,
pues es venir de otro barrio:
cómo vienen?
Dentro voces. Pá.ra, pára.
Otari. Ya parece que han llegada,
ellas lo dirán mejor.
Aionf. A recibirlas falgamos.
Otag. Efcufado feri, pues




y Mari Nufio de camino.
Ciar. Padre,
 y feñor, ya que el Cielo,
enternecido A mi llanto,
me ha concedido piadofo
la dicha de haber llegado
adonde, pu ella A tus pies,




de mas, pues no me ha dexado
ya que pedirle, fino es




logre en ellas plantas quanto
me prometió mi defeo,
mas que pedir me ha quedado
al Cielo 5 y es, que tal dicha
dure en tu edad figlos largos,
porque ello del morir, no
Jo
 tengo por agaffajo.
Aionf. No en vano, mitades bellas
del
 alma,
 y vida, no en vano
al corazon pufo en medio
del pecho el Cielo, mollrando
que con dos afeétos puede
/comunicarle en dos brazos:
alzad del fuelo , llegad
al pecho, que enamorado
buelva
 a engendraros de nuevo.
Ciar. Oy puedo decir que nazcoo
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falo al
 guita , aunque de entrambas
la virtud, y exemplo es raro,
de lo general verás
que á. lo particular paffo..
Doña Clara mi feriara,
mayor en cordura, y arios,
es la inifma paz del Mundo,
no fe ha virio igual agrado
halla
 oy en muger ; pues que
fu
 modeftia , y fu recato,
apenas guaira palabras
habla al dia, no fe ha hallado
que haya dicho con enojo
a criada, ni a criado
en 'fu vida una rama:
es, en fin, Angel .humano,
- que
 ñvivirfolo con ella,
pudiera Una fer efelavo.
Doña Eugenia mi feriara,
aunque en virtud ha igualado
fus buenas partes, en todo
lo demás es al contrario.
Su condicion es terrible,
no fe vió igual defagrado
_en muger ,.	 feriar,
una pefadumbre á un Santo;
es muy foberbia , y altiva,




 verdad te hablo, ,
-.te recibir un Soneto,:
y dar -Olió, no hace cafo;
pero no por elfo::
 2.://onf. Baria,
que en elfo habcis dicho harto:
yo os eflimo , como es juíto,
que prevenido del daño,
fepa adonde he de poner
defde ,oy defvelo , y cuidado;
y affi, aunque en edad menor,
fea primera en criado,
que el marido, y la familia
fon los Medicas mas fabios
para curar lozanias,
flores de los verdes arios.
Defde el dia que llegue,
a la Montaña he embiado
por un fobrino , que hijo
es de mi mayor hermano,
y en él quiero de mis padres,
y abuelos el Mayorazgo
aumentar ; pobre es, yo rico,
y es bien que el caudal fundamos
de la fangre , y de la hacienda,
porque confervemos ambos
el Solar de Quadradillos
con mas lurire ; affi , en llegando
ferá. Eugenia efpofa fuya,
veamos fi el nuevo cuidado
enmienda las bizarrias
de los verdores lozanos.
Sale Otagez,
Otai. Un ham- b-re - iifp- efa- ahí fuera.
.dlonf. Quien es? que elle breve efpacio
tardaré,
 a las dos decid:
verfos ? gentil cañamazo;
no fuera mucho mejor
un remiendo, y un hilado ?
°tal,. Qué le has dueriado
 a fefior,
que es lo mifmo que chifmeado,
que ya va tan defabrido ?
Mar. Ahora fabes , mentecato,
que aporiatára una Dueña,
fi fupiera callar algo ?	 Vanfe.
Sale Don Felix vifliendore „y Remando.
Hera. Bravas Damas han venido,
ferior,  a la vecindad.
Fe). El agaffajo, en verdad,
perdonára por el ruido,
pues dormir no me han dexado.
Hern. La una es dada.
Fe). Que importó,
fi a la una duermo yo,
que haya dado,
 o no haya dado?
mas qué genero de gente
es ? Hem.
 De lo muy foberano,
las hijas de aquerie Indiano,
que compró el jardin de enfrente5.
que dicen, feriar, que lleno
de riquezas para ellas,
folamente ponellas
viene en criado.
Fe). Ello es bueno;
fon hermofas?
 Hem.
 Yo las vi
al apearfe , ya
 fé,
que por tales las juzgué.
Fe). Hermofas , y ricas? Het-n. Si..
Fe).
 Buenas dos alhajas fon:
diremoslas al momento
todo nuefiro penfaMiento,
por gozar de la ocafion,
4 2 pot
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por efiar Cerca de cafa,
	 fabseis, que puertas, y brazos •
eflan fiempre para vos •
de una fuerte. Juan. Guardeos Dios,
que ya sé que cleftos lazos
el eflrecho nudo fuerte,
que en nueflras almas ella,
fi n romperle, no podrá
defatardosle la muerte.
Fel. Seais bien venido , que aunque
en la jornada de Ungría,
que veniades fabia,
no tan pral() os efperé.
Juan. Fuerza adelantarme ha fido
para un negocio , en razon,
Don Felix , de mi perdon.
Fel. Habeisle ya confeguido
Juan. Sí,
 y habiendo, perdonado
la parte., gozar quifiera
del indulto que fe efpera
por las bodas ;
 y. affi -, he dado
prieffa a
 venir, para que,
en vueflra cafa efcondido,
me halle a todo prevenido.
Fel. Dicha es mia ; y. como fue?
Juan. Ya fabeis que por la 
-muerte,
Felix , (-1e aquel Caballero
fui á. Italia ; pues lo primero__
difpufo mi buena fuerte
fer .0cafion que el ferior




con él a Alemania fui;
y
 hallandofe allá de mí
bien fervido , y obligado,
Efpaña eferibió , porque
conocimiento tenia
con la parte ; y affi un dia,
fin faberlo yo., me hallé
con el perdon en un pliego,
que de fu mano me dió.
Fel. El lance fue tal , que erré,
la parte en no darle luego,
pues fue cafual la pendencia
que die la converfacion.
Juan. En es, Felix, la opinion
comun; pero mi impaciencia
de mayor califa nacía,
que la que ocationa el juego.
FeL
que efloy cantado de andar.
hem.
 Lo que hay defde aquí al Lular,
un vejete quanto palTa
me dixo , y al padre igualó
al hombre de mas valor,
pues dice que por fu honor
matará al Sofí.
Fel. Elfo es malo,
que aunque yo no foy Sofí.
en extremo me pesá.ra,
que para que él me mat Ara,
por el me muriera aquí:
y de las hijas qué dixo ?
que efcudero que empezó
a hablar, nada referve.
Hem. Diverfas cofas colijo
de ambas, que apruebo, y condeno,
porque hay del pan,
 y del palo,
una es callada. Fel. En.o es malo.
Hern. Otra es rifueria. Fel.
 Elfo es bueno:
para la alegre, por Dios,
habrá Sonetazo bello,
y para la trille aquello
de, ojos , decidfelo vos.
Rem.
 Alegre,
 O trille, me holgára
de verte, fetior, un dia
con una galantería,
que decirla te coftára
d.efvelo. Fel. A. mi? harto fuera,
que alabarfe , vive el Cielo,
de *que ale cofió un defvelo
ninguna mugcr pudiera;
.ello no,
 pues fabe Dios,
que fi las hiciera ya
algun terrero, ferá
por citar cerca, y fer dos:
aunque a qualquiera me inclina
ya fuerza mas poderofa.
Hem.
 Será fer rica, y herrnofa.
Fel. No es fino el eflar vecina,
que es mayor perfección, pues
nada la iguala ; mas di,	 Llaman.
llaman a la puerta? Hem. Sí.
Fel. Ve , y mira , Hernando, quien es.
Sale Don Juan en trage de camino.
Juan. Yo foy, Don Felix, que d'ando
la puerta abierta, no fuera
bien , que mas me detuviera.
Fel, Mal llamar ha t'ido qUancie
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Fri.
 Ello es lo que yo no llego
á faber.
 Juan.
 Pues yo fervia,
ya que decirlo no importa,
para cafarme con ella,
á una Dama rica, y bella;
y no con fuerte tan corta,
que efperanzas no tuvieffe,
aunque me las dilataba,
que aufente fu padre citaba,
y la madre no quifieffe
tratar fu citado fin él.
En efle tiempo entendí
fervirla él muerto ; y afsí,
ocafionado de aquél
lance, que el juego nos di6,
con capa de otros defvelos,
venganza tomé á mis zelos„
con que todo fe perdió;
pues fueran necios engaños,
confiado de mi efirella,
penfar oy .que aun viva en ella
metnória de tantos arios.
Fri.
 Vos eflais bien perfuadido,
que en Madrid, cofa es notoria,
que en.las Damas la memoria
vive
 ft efpaldas dcl
 olvido.
Su favor , y fu clefclén,
ya en ningun citado, no,
hizo ,fé , bien haya yo,
qué en mi vida ouife bien.
jvan. Todavia de elle • humor ?
Fri.
 Sí , pues aunque ellas fon bellas,
me quiero
 ft
 mi mas, que á ellas;
y affi tengo por mejor,
á la que me ha de engañar,
engañarla yo primero,
que yo por amigo quiero
al guflo , mas no al pefar.
Y para que no fe crea
-que lo es para vos mi humor,
ni para mi vueflro amor,
otra la plática fea:
cómo en la jornada ha ido?
Juan. Como a quien viene de ver





pompa, aparato, y riqueza,
como oflentó la grandeza
una, y otra 11/46eftad,
el dia que la hija bella
del Auila foberana,
generofamente ufana
trocé el Norte por la EfIrella:
del Hifpano , cuya accion,
llanto a gozo competido,
dexó del Aguila el nido,
por el lecho del Leon,
no la vió otra vez el dia.
Fri. De pafro no eftoy contento
de oirla. Juan. Pues efladme atento,
porque
 ft la relacion mia
los afe6los cortefanos
pagueis.
 Fri. Yo os la ofrezco brava,
Juan.' Deudora Alemania citaba.
Sale Don Pedro vejlido de color.
Fed.
 Don Felix, befoos las manos.
Fri.
 Seais, Don Pedro , bien venido;
por ella. puerta en un punto
oy fe entra el bien todo junto:
pues que venida ella ha fido?
acabóL el Curfo ? Ped. No.
Fel. Pues qué os trae ? Ped. Yo os lo diré,
Juan. Si yo embarazo , me
 iré-
Ped. No, Caballero , que yo,
hallandoos con Felix ,
mucho de vos, porque arguyo,
que baila que amigo luyo
feais, para fer feñor mio;
demás, que aquí es mi venida,
que en decirlo no hago nada,
una Dama celebrada,
que á mi amor agradecida,
pude en Alcalá fervir,
vino oy a Madrid, y fi vella
vengo, Don
 Felix,
 tras - ella.
Fel. Y qué mas ?
 Fed. Que por huir
de mi padre , aquí efcondido
dos dias habré de citar.
Fe!.




que en ella Don Juan tainbien
puede haceros compañia.
Juan. Será gran ventura tuja,






os guarden. Pel. Pues vive Dios,
que no habeis de hablar los dos
tocados de amor, y zelos.




y pues no hemos de falir
de cafa , por divertir
el tiempo que puede haber,
la relacion me decid,
Don Juan, de la Real jornada.
Juan. Con calidad, que acabada,
la
 prevencion de Madrid
direis defpues. Fel. Soy contento.
Ped. Yo vengo a buena o"cafíon,
que una, y otra relacion
nueva es para mi. Juan. Oíd atento:
Deudora Alemania eflaba
Efpafia de la mas rica,
de la mas hermofa prenda,
defde el venturofo dia,
que Maria nuefira Infanta,
generofamente altiva
trocó la Erpañola Alteza
por la Mageflad de Ungria.
Deudora Alemania citaba
( otra vez mi voz repita )
de tanto logro al empeño,
de tanto empeño á. la dicha,
fin efperanzas de que
pudieire fu Corte invita
defempefiarfe con otra,
de iguales rneritos digna;
halla que piadofo el Cielo
iluflró fu Monarquía
de quien, fi no la excedió,
pudo, al menos, competirla,
para que nos reflituya
en Mariana fu hija
tan una mifma beldad,
que parece que es la mirma.
Pues fi de las dos Esferas
vamos corriendo las lineas,
y en florida Primavera
le dimos la maravilla,
la maravilla nos buelve
en Primavera florida,
que apenas catorce Abriles
bebió del Alva la rifa.
Si la Real fangre de Auftria
fus hojas tiñó en la Tyria
purpura, en ella tambien
quil.() que effotras fe tiñan.
Si prudencia, fi virtud,
fi ingenio, y partes divinas
la dimos, effas nos buelve,
Agua manfit.
porque de todas es cifra.
Defpues de capitulado
el Rey, que mil figlos viva,
fe dilataron las bodas
mas tiempo del que quena
la atifia de los Efparioles;
mas no fueran conocidas
las dichas, fi no vinieran
con fu pereza las dichas.
Fue cauta a la dilacion,
efperar que á la fefliva
tierna edad de la niñez
creeieffe  halla ver que oy pira.
de la juventud la. margen;
buen defedo es el de niña,
pues fe va, aunque ella no quiera,
enmendando cada dia.
Llegó, pues, el deferido
de que feliz fe defpida.
el Aguda generofa
del Real nido que la abriga;
porque falicndo a bolar,
el Quarto Planeta diga,,
que Imperial Aguila es,
 puefto
que de hito en hito le mira.
Y porque no fin decoro
clexe la Corte que habita,
llegó la. nueva d Madrid,
porque allí el Rey fe defpida
de fu hermana, halla la entrega,
mezclando el llanto, y- 1-a-- rifar - -
que fiempre en bodas de Infanta
el pelar, y el alegria
fe equivocan, halla que
de gala el dolor fe villa,
faliendo de ellas cafada.
Ferclinando , Rey de Ungria,
y Bohemia, inclyto joven,
que no vanamente afpira,
que heredada la. eleccion,
Roma fu laurel le ciña,
en nombre del Rey,
 con ella
fe defpofa , y exercita
tan amante fits poderes,
que fin perderla de villa,
halla Trento la acompaña,
COO
 la pompa mas lucida,
con el faullo mas Real,
que vió el Sol, pues a porfia
Efpafioles , Alemanes,
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y Italianos,
 con fu villa,
fe compitieron de fuerte,
que era gloriota Li embidia;
porque unos, y otros hicieron
en coftofas libreas ricas
tratable el oro en fus venas,
facil la plata en fus minas,
agotando de una vez
todo el caudal á las Indias.
Y porque por Mar, y Tierra
halle fiempre prevenida
quien por la Tierra, y el Mar
de parte del Rey la firva,
el cargo del Mar al Duque
de Turfis ( de efclarecida
generofa Cata de Oria,_
flempre afea, y fiempre fina
a ella Corona) le dió,
porque de nuevo repita
en fervicios, y finezas
obligaciones antiguas.
La Reyna efluvo en Milan
detenida algunos &as,
por ocafion de que el Mar'
embarazó con fus iras
de gfpafia el paffage ; pero
quien de fu ínconftancia fia,
que no motive de culpa
lo que no es mas que defdicha?
Del Mar, y del Viento en fiti
las condiciones efquivas,
• n;•)
 vencidas, e templadas,
atengotne a que vencidas,
llegó el dia de embarcarfe,
y apenas la vió en fu orilla
el Mar, quando convocó
todo el Coro de tus Ninfas,
para que corriendo á tropas
la campafia criftalina,
tan tolo en ella dexáran
aquella inquietud tranquila,
que no bailando a temerla,
baile fi
 hetmofearla , y lucida.
Entró la Reyna en la Real,
cuya popa era encendida
brafa de oro, que
 a ciefpecho
de tanta agua, citaba viva.
La chufma toda de tela
nacar, y plata veflida,
con camifolas de holanda.,
que fu gala es eftar
Velamen, xarcias, y velas,
fu modo guarnecidas
de mil colores, formaban
un penfil, á quien matizan
de flores los gallardetes,
y las tlamulas, que heridas
del ayre que las trem61a,
y el agua que las falpica,
venganza daban al ayre,
y el agua de la ojeriza
que tenían con las falvas,
por ver, que de ver las quitan
las negras nubes de humo,
que dex6 la artillerift,
Ja mas pura, la mas bella,
la mas noble, y mas divina
Venus, que fobre la efpuma
flechas de conftancia vibra.
Aquí al compás de las piezas,
clarines , y chirimías,
leva tocó la Real,
cuya feria obedecida,
aun primero que efcuchada,
fue de todos, con tal prifa,
que a un mifrno tiempo la boga
arrancó, y fluido la grita
fegunda falva vocal,
nos pareció, guando fe iba
de la tierra, una vifiota
Primavera fugitiva.
Quarenta Galeras fueron
las que figuieron fu quilla,
que mas que rompen las olas,
las encrefpan , y las rizan.
El golfo tomó la Nao,
aun fin tocar en las Islas
Mallorca, Iviza , y Cerdefía,
no a caufa de la enemiga
opoficion de los Puertos
de Francia, que bien podia,
viniendofe tierra a tierra,
tomar puerto en fus marinas;
porque en las enemiflades
de las Coronas militan
en la campafia las armas,
y en la paz la cortesía.
Y affi , con falvoconduto
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que bien lidian los que lidian
para vencer , guando vencen,
aun menos, que guando obligan:
mas no puedo detenerme
en referir las feflivas
demoftraciones que Francia
la tenia prevenidas.
El golfo tomó la Nao,
trayendo fiempre benigna
en los vientos , y los mares
la fortuna, porque mira,
que con fobo elle feilejo
que hace á Efoaiia , fe clefquita
de otras pena; que la debe
la vanidad de fu embidia.
En fin,
 con fcrena paz
la vaga Ciudad movida,
ya del remo que la impele,
ya del viento que la infpira,
los mares fulca de Efpaña,
y de fus campos divifa
los celages , que quifieran
que el Mar en fus ondas frias
huefpedes loS admitieffe.,
porque una vez fe compitan
golfos de verde efuneralcia
con montes de nieve riza:
Ya el Mar faluda la Tierra,
ya la 'Tierra al Mar fe humilla,
fiendo la primera que
fus Reales plantas pifan
Denia : e tu mil veces tu
felice , pues en tu orilla
oy de la concha de un tronco
facas la perla mas rica.
Querer que yo diga ahora
la mageflad de las viñas,
el séquito de fu Corte,
las galas , las bizarrias,
el amor de tus vaffallos,
de tus Reynos la alegria,
no es poffible , fino es que
con la voz de todos diga,
que elle repetido lazo,
en quien de efpofa , y fobrina
el nudo apretó dos veces,
con propagada familia,
para bien cornun de Efpafia,
venturofos figlos viva.
Fel. No tuve tullo mayor,
eflad ahora vos atento:
Con el general contento,
digno á fu lealtad.
Sale Hernando.
Hem. Señor ?
Fri. Qué dices ? Hem. Que las dos bellas
Damas, que al barrio han venido,
á la ventana han falido,
y defde ella puedes venas.
Fri. Perdone la relacion,
pues dice á voces la fama,
antes que todo es mi Dama,
y defpues habrá ocafion
para ella, que ver defeo
que cofa fon mis vecinas:
vive Dios que fon divinas.
Mirando dzia -dentro
Juan. Veamoslas todw,: qué veo !
Llega Don Juan ci mirar.
ella es.	 Llega Don Pedro.
Ped. Pues las vifleis vos,
a mi me dexad llegar.
Fri. A fé , que hay bien que admirar
en qualquiera de las dos.
Pet]. Qué es lo que veo ! ella es, Cielos:
gran dicha ha ficto venir
á vueitro barrio a vivir.
Juan. Diffimulen mis defveloS:	 a_p.
bizarra qualquieraa cs.
Pet]. Finja mi pena atnorofa:	 ap.
qualquicra es dellaslerinofa.....,
Fri. Oyen vueffarcecles , pues
bizarras , ni hermofas fon,
quitenfe de aquí, porque
ton muy tiernos , para que
les de en mi jurifdiceion
á fu Dama cada uno ;
pues eflán enamorados,
dexenme con mis cuidados,
fin alabarme ninguno
bellezas , ni bizarrias:
que aquellas Damas les digo,
que fon cofas de un amigo.
Juan. Qué poco mis alegrias
duraron ya fe quitaron
de la ventana , porque
yo llore fu aufencia ; y fue
la primer cofa que hallaron,
Cielos, mis penas, que ha fido
de ellas la caufá. :
 ay de mi!
Ped.
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red. La primer cola " que vi
es por la que aquí he venido.
Kern. La mefa efpera , ferior.	 Vafe.
Fel. Vamos á corner, que aunque
tan enamorado cité,
tengo mas hambre, que amor.
Yuan. Aunque de burlas hablais,
fabed que de mi fortuna
una es la caufa.	 Vafe.
Fel. A Dios, una.
Fed. Aunque tan de humor eflais,
por fi, e por no, fabed que
una de las dos, por Dios,
es la que ligo. 	Vafe.
Fel. A Dios, dos,
qué corta mi dicha fue!
fi no es lite-una mifma fea,
que aun peor que &lo feria,
la que uno-, y otro quería;
plegue a Dios que no fe vea
empeñado en los defvelos
de dos amigos mi honor,
y pague zelos , y amor
quien no tiene amory ni zelos. Vafe.
Salen,Dofía Clara , y Doña Eugenia.
Ciar. Por cierto , caía, y adorno
s todo , Eugenia , eftá. eftremado.
Lug. A mi no me ha parecido,
fino de la Corte el afeo.
Ciar. Por qué ? Etor.Quanto a lo primero,
porque , eite ,
 Clara
 , -es el barrio
donde de la Corte habitan
los paxaros folitarios.
A los pozos de la Nieve
cafa mi padre ha tornado:
frefca vecindad,
 Agofto
le agradezca el agaffajo.
Ciar. Por la quietud, y el jardín
lo haría. Eug. Lindos cuidados




porque en Madrid , qué quietud
hay,
 como el ruido? y qué
 quadro,
aunque con mas tulipanes,
que traxo eftrangero Mayo,
como una calle, que tenga
gente, coches, y caballos,
llena de lodo el Invierno,
llena de polvo el Verano,
donde una muger fe citó
de la celosía en los lazos,
al efirivo de un balcon
A todas horas paffeando ?
pues qué los adornos? Ciar. No es
de terciopelo efle efirado,
y filias, y con fu alfombra?
de granadi no, y damafco
citas camas ? los tapices
de buena eftofa ? y los quadro
de buen guita) , y ,el demás
menage, Eugenia, ordinario,
limpio, y nuevo ? pues que quieres?
Eug. Buenos fon , pero diez arios
de Indias fort mucho mejores:
Yo penfaba que el adagio
de tener el, padre Alcalde,
era niño, comparado
con la fuma dignidad
de tener el padre Indiano.
Fuera de que entre citas cofa4
que tti me encareces tanto,
la mejor quadra , y Mejor
alhaja., es la
- que no 'fallo.
Ciar. Quales fon ? Eug. Coche, y cochera,
que ella en Invierno, y Verano
e3 la - mejor galería,
y . él el mas herrnofo tra.tlo.
Qué Indias hay dende no hay coche3
aquí. de Dios,
 y fus Santos,
que enfayados trae , no ha eferito,
muchos pefos'? pues veamos,
fi no han de hacer fu papel,
para qué fe han enfayado?
Ciar. Ni aun -a tu padre referva
la fatyra de tus labios ?
Jefus mil veces ! Eug. Mala hija:
vivir quifiera mil arios,
fobo por ver fi me logro.
Ciar. Advierte, Eugenia , que citamos
ya en la Corte, y que el dcfpcjo,
el brio,
 y el defenfado
del buen giiito aquí es delito,
que aquí dan los Cortefanos
eflatua al honor de cera,
y á la malicia de marmol.
No digo, que no fea bueno
lo galante, y lo bizarro;
pero qué importa, fi no
lo parece ? y no es tan malo
no fer
 bueno, y parecerlo,
COMO)
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como ferio, y no moilrarlo.
	 derribado al hombro el manto,El honor de una muger,	 defcollada la altivéz, -
y mas muger fin eftado,
	 atento el defembarazo,
al mas facil accidente
	 libre la cortefanía,
Cuele enfermar, y no hay harapo
	 he de correr á mi falvode nieve que mas aprifa	 los fiempre tranquilos golfos
aje fu tez al contado
	 de calle mayor, y prado,
de qualquiera ; planta no hay,
	 cofaria de quantos puertosque padezca los defmayos
	 hay defde Atocha á Palacio,
mas preño, que fin el Cierzo,
	 Ufo nuevo no ha de haber,
bafta á marchitarla el Auflro.
	 que no le eflrene mi garvo:Quantos tus verfos celebran,
	 amiga fin coche ? tate;
qUantos tus donayres, quantos
	 y fin chocolate eflrado?
tu ingenio, fon los primeros,
	 no en mis dias, porque sé
Eugenia, que al inifmo pairo,	 que es el confejo mas cano,que te lifonjean el guflo,
	 el mejor amigo el coche,
te murmuran el recato,
	 y él el mejor agaffajo.
rematando en menofprecio
	 Las fichas no ha de faberlaslo miftno que empieza aplaufo:
	 mejor, que yo, el Kalendario,
Y una muger como tu
	 defde el Angel a San Blas,
no ha de exponerfe a los daños
	 defde el Trapillo a Santiago.
de que parezca delito
	 Si picaren en el dote
nada, ni le (ea notado
	 los amantes Cortefanos,
hacer profeffion de rifa,
	 que enamorados de si
que tan prefto ha de fer llanto,
	 mas, que de mi enamorados,
Hafta oy en carta de dote,
	 me feftejen, has de ver
Eugenia,
 ha capitulado
	 que al retortero los traygo,
la gracia ? Eug. Quam mi.hi, & vobis
	 haciendo gala el rendirlos,
prxitare fe te ha olvidado,	 y vanidad el dexarlos.
para acabar el fermon




	Clara, entendido ; y fi acafo
Y para que de una vez
	 vieres en mi :; Ciar. Qué he de ver,
demos al tema de mano,
	 fi aun de efcucharte me efpanto ?
has de fa.ber,
 Clara,
 que	 Sale Don Alonfo muy alegre.
los non fagades de antaño,
	 4/osif. Eugenia ? Clara ? Las dos. Señor ?
que hablaron con las doncellas,
	 ..d/onf. Pediros albricias puedo.
y las demás defte caló,	 Las dos.De qué? Alonf. De la mejor dichai
con las calzas atacadas,
	 mayor bien, mayor contento,
y los cuellos, fe llevaron
	 que fucederme pudiera,
a Simancas , donde yacen
	 defpues de llegar á veroS.
entre mugeres, y fallos :	 Don Toribio Quadradillos,
Don Eferupulo de honor
	 hijo mayor, y heredero
fue un pefadiffimo hidalgo,
	 de mi hermano, Mayorazgo
cuyos privilegios ya
	 del folar de mis abuelos,
no fe leen de puro rancios.
	 llegará al punto, una tropa,
Yo he d..-! vivir en la Corte,
	 que fe adelanto, me ha hecho
fi n melindres, y fin afcos	 relacion de que ahora queda
del qué dirán, porque sé
	 muy cerca de aquí. Eug. Por cierto,
que no dirán que hice agravio	 que pensé que habia venido,
a mi pundonor. ¡ y aili„	 fegun tu encarecimiento,
al8un
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algun Plenipotenciario	 falgo alegre a conoceros
con la paz del Univerfo.	 por mayor pariente della.
Alonf. Mari Nufio ?	 Sale Mari Nulo. Tor. Pues bien poco haceis en efro,
Mar. Qué me mandas?	 que en el valle de Toranzos,




aqueffe quarto de abaxo,	 el fer cabeza mayor
elle aliñado, y compuetto. Sale Brig , 	adonde quiera que llego.
Tu , Brigicia , faca ropa
	
Alonf. Llegad, ved que vueftras primas
de la efcufada. Brig. Ya tengo	 defean mucho conoceros,
un azafate, que pueden _ 	 y han falido a recibiros.
beber fu holanda los vientos.	 Faje. Tor. Razonables primas tengo.
Alonr. Otafíez ?	 Sale Otariez. 	Ciar. Vos feais muy bien venido.
Ot. Señor? Al. Bufcad Vare Mari Nuño. Tor. Tanto favor agradezco.
algo de regalo prefto,	 Alonf Cómo venis? Tor. Muy canfado,
para que coma en llegando. Vale Ot.	 que traygo un macho,
 os prometo,
Y á las dos, hijas, os ruego,	 de tan mal affiento, que
le agatiVeis mucho ,. ved
	
me ha hecho á mi de mal afliento.
que es vueftra cabeza,
 y creo	 Alonf. Mientras de comer os dan,
que ferá la mas dichofa
	 fentaos. Tor. No ferá mas ()tuno
la que le tenga por dueño;
	 el trocarlo , y que me den
pues ferá efcudera fuya
	
de comer, mientras me tiento?
	 .
la otra : affi inclinar pretendo
	
Pero por no fer porfiado,
	 S'Untare.
A Eugenia.	 ap.	 que os fenteis los tres, os ruego,
Bug. Yo de efra dicha
	 que yo de qualquier manera
pocas efperanzas tengo,
	 ettoy bien. Mar. Lindo defpejo.
que Clara es mayor.
	Bug. Ella es mi cabeza ? Clan Si.
Ciar. Que importa,
	Bu . En aquefte intlante creo,






	 tan mala cabeza tengo.
Alotar. Ya en el portal hay eftruendo,
	 Tor. Hnaltnente , primas mias,
oía. 7,--
	 .,Dentro Don Toribio.	 corno digo de mi cuento,
Tor. Vive aquí un fefior tio,-
	 parece que fois 11C:rtrlOfilS,
que yo en ella Corte tengo,
	 ahora que ca,, go en ello;
con dos hijas, por mas ferias,
	
y tanto , que ya me peía
con quien a catarme vengo,
	 que feats á la par tan bellos
de dos la una, como apuefta ?
	
Angeles. Las dos. Por que? Tor. Porquei„,
Dent. Ot. Ella
 es la cafa. Alonf. Yo creo	 mas expliqueme un exemplo.
que es él fin duda , llegad
	 Efcriben los Naturales,
conmigo al recibimiento,
	 que pueflo un borrico
 en medio
Tor.Y eflá. acá? Ot. En cala efli. Tor.Pues
	
de dos pienfos de cebada,
ten elle
 ellrivo , Lorenzo.
	 fe dexa morir primero,
Sale Don Toribio veftido de camino ridi-	 que haga del uno eleccion,
culamente.	 por mas que los mire hambriento:
Bug.
 jefus , que rara figura!
	 Yo affi en medio de las dos,
C lar.Tu tienes razon por cierto.
	 que fois mis mejores pienfos,
Bug. Ay,
 que confintió mi hermana
	 no fabiendo á qual llegue antes,
en murmuracion. Alonf. Contento,
	 me quedaré de hambre muerto.
fobrino , y feñor,
 , de ver	 Alonf O fencilléz de ini patria,
que haya concedido el Cielo
	 quanto de hallarte me huelgo !
eta ventura a mi cafa,	 Ciar. Buen concepto , y cortelano.
B z
	 Eug,
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Eug. De borrico es por lo menos.
	 amigo de cumplimientos.	 Vafc.
Tor. Mas remedio hay para todo:
	 Ciar. Lindo primo por mi vida.
no ha de traerfe , á. lo que entiendo, Mar. El no es galan , pero es puerco.
tio , una difpenfacion, 	 Eug. Las guardas de pele, cómo
por razon del parentefco,	 entrar le dexaron dentro ?
para la una ? Aionj: Claro eflá.
	 Aloof De qué eflais trifles las dos ?
Tor. Pues traygan dos,
 que yo quiero
	 Las ¿os. Yo de nada.
dar el dinero doblado;	 Atoo': Ya os entiendo :
y defra fuerte, en teniendo
	 os habrá el ello, y trage
para cada una la fuya,	 defagradado ; pues ello
cafaré con ambas : pero 	 es lo mas, y lo mejor
anti, que fe me olvidaba, 	 que teneis , vereis quan preflo
como dais, faber defeo,	 le mejoran Corte , y trato:
vos, y mis feñoras primas,
	 los mas vienen affi, y luego
Alonf. Muy alegre, y muy contento 	 fon los mas agudos ; mas
de ver mi cafa , y mis hijas,
	
explicaros quan contento,
y a vos, para que feais dueño
	
y alegre efloy, , no es polible,
del fruto de mis trabajos. 	 de ver que buelva a mis nietos
Tor. Ello , y mucho mas merezco:	 la oafa de mis mayores.
fi vierais mi executoria,	 Don Toribio , vive el Cielo,
primas mias , os prometo, 	 fe ha de cafar con la una,
que fe os quitaran rail canas;
	
fin penfar la otra por ello,
-
veftida de terciopelo	 que no ha de calar con otro
carmesí, y allí pintados	 como él ; porque no quiero,
mis padres, y mis abuelos,	 que lo que a mi me ha collado
como unos SanticoS de Horas;	 tanta fatiga, y anhelos,
en las alforjas la tengo,
	
me malbarate un mocito,
efperad , iré por ella,	 que gafte en medias de pelo
para que veais que no os miento. 	 mas, que vale un Mayorazgo.
Sale Mari Nu5o, y efpantafe Don Toribio.	 Si viera por un fombrero 	
Mar. La comida eta en la mefa. 	 de calor dar veinte, a treinta
Tor. Ay feñor tio , qué es ea() ? 	 reales de a ocho yo a mi yerno,
traxilleis elle animal	 facados de mi fudor,
de las Indias, que no creo,	 perdiera mi entendimiento:
que es hombre, ni muger : y habla ?	 y affi , no hay que hablar, fino
A/onf. Es Dueña.	 perfuadiros defde luego,
Tor. Y es manfa? Mar. Ingenio	 . que elle , y otro como elle
cerril tiene el primo. Eug. No es	 han de fer efpofos vueftros. 	 Vafe,
fino tonto por extremo.	 Ciar. Primero pierda la vida.
Alonf. Como queda vuefiro padre, 	 Eug. La vida no, mas primero
y fu cafa faber quiero.	 me quedaré fin cafar,
Tor. No me haga ml de hijodalgo	 .que es mas encarecimiento.
de Comedias , fi me acuerdo.
Mar. La mefa eflá puefta. Tor. Y donde	 JORNADA SEGUNDA.
teneis la mefa ? Mar. Allá dentro.
Tor. No se fi lo crea. Mar. Por qué ?	 Salen Don Juan, Doll Felix 'y Hernando.
Tor. Porque la inflruceion que tengo, 	 ?el. Cómo habeis , Don Juan, pallado
es, que no me crea de Dueñas;	 la noche ? Juan. Cómo pudiera,
pero yo lo veré preflo :	 Don Felix , en vuefira cafa,
perdonadme, que no foy	 fino muy bien, puelto que ella
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de mi trifteza no tiene
la culpa ? Fel. Pues qué trifteza
es la que ahora os aflige ?
Juan. No sé como os la encarezca:
Defde el inflante que vi
Ora divina belleza,
que aun en mi memoria vive,
a pelar de tanta aufencia,
todas aquellas cenizas,
que entre olvidadas pavefas,
aun no juzgue que eran humo,
llama han ficto, de manera,
que conoci que han citado
en ociofo fuego embueltas,
tibias,. pero no apagadas;
calladas., pero no muertas:
no bolvi a; Verla ayer tarde,
porque no bolvió á la rexa;
y afil , oy con la efperanza
de que, fiendo dia de fiefta.,
no dexará de falir,
madrugado por verla;
la puerta de la; calle
voy a efperar que -amanezca
fegundo Sol para mi;
vos haced, por vida vueflra,
pueflo que no importa al cafo,
que nada Don Pedro entienda. Va e.
Fel. Habrá hombre tan necio como
el que hallar memorias pienfa
en una . muger, al cabo
de tantos arios de aufencia?
Hera.
 Dcxale , que con fu engaño
viva. Fel. Un Cortefano , que era,
d.ecia, el engaño, la cofa
que mas y que menos cuefta.
Veamos eftotro doliente
en que citado
 eflá, ya que ala
cafa , de locos de amor
fe ha buelto convalecencia.
Sale Don
 Pedro.
Qué hay, Don Pedro? buenos dias.
Ped. Fuerza ferá que lo fean,
reeibiendolos de vos,
y en vueftra cafa , por vuettra,
y por la dicha de eftar
mis efperanzas tan cerca:
no creeréis quanto gozofo,
y ufano ettoy de que fea
vucfira vecina cita Dama i
pues con effo , cofa es cierta,
que para verla, Don Felix,
dos mil °cartones tenga:
y por no perder ninguna,
voy a efperarla a la puerta,
pues fin duda, que oy•á Miffa
habrá de L'ir por fuerza.
Fel. En ella Don Juan aguarda.
Ped. Affi fe hará la dcfecha
mejor, paffeandonos todos:
vos, aunque llevaros quiera
otra parte , no vais ; pero
de fuerte, que nada entienda.
Fel. Qué haccis, Don Juan?
Sale Don Juan.
Juan. Efperaros,
para faber á qué Iglefia
quereis que vamos a Mitra:
de aquí no hagamos aufencia.
Ped. Lo miftno le decia yo,
vamos adonde os parezca:
no os vais, Don Felix, de aquí. ap.
Fel. Delta fuerte facil fuera
fervir un hombre a dos amos,




que no hay mas que irfe , y llevarme
cada qual a fu querencia ;
pues no,
 vive Dios, que oy
fe han de citar donde yo quiera,
que quiero yo enamorar
tambien un día en converfa;
y Al, haita que mis vecinas
falgan , y vamos tras ellas,
para ver la que me toca
feilejar ; pues cofa es cierta,
que yo la que quiero mas,
es la que tengo mas cerca,
no fe ha de ir de aquí ninguno.
Ped. Por mi fea norabuena.
Juan. Por mi tambien. Ped. Lindamente
haheis hecho la d.efecha
	 ap.
con Don Juan.
Juan. Bien con Don Pedro
	 ap.
defmentido habeis mis penas.
Fel. Mas lo hago por faber
fi es que es la Dama una mefma,
y fi es la que de las dos.;
	 ap.
mas no profiga mi lengua,
que
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que es tarde para que A mi
beldad alguna me venza.
Juan. Pues ya que quereis, Don Felix,
que os affittamos, no fea
tan de valde , que no os cuete
el pagarnos una deuda
que nos debeis. Pecl. Es verdad,
y es famora ocafion ella,
pues que para hacer hora
fon las relaciones buenas-
Fel. Yo me huelgo, pues affi
hablaré un rato tiquiera,
fin que á la mano me vayan
con amor, zelos , y aufencia.
Con el general contento,
Madrid, digno A fu fineza,
á fu lealtad, y fu amor,
oyó las felices nuevas
de las bodas de fu Rey;
y mas guando fupo que era
la divina Mariana.
Juan. Tened, que clexar es fuerza
otra vez la relacion
para otra ocafion fufpenfa.
Fel. Por qué?
Juan. Porque fale gente.
Fel. Quanto va que fe me queda
la relacion en el cuerpo,
y vienen otros tI hacerla ?
red. Un criado es el que fale,
que A fu amo, fin duda, efpera.
Juan. Bien pocteis ya profeguír.
Fel. Digo que en gozofa muellra
del alegria de todos;
pues todos juntos quifieran
fignificar los afedos
en regocijos, y fieflas;
y aunque, como vos dixifteis,
caminan con fu pereza
las dichas, y no es el gufto
correo A toda diligencia:
con todo ello, llegó el dia
de faberfe , que en Viena
el Rey defpotado citaba,
remitiendole A que exerza
fus poderes Ferdinando,
Rey de Ungria , y de Bohemia,
Ferdinando, inclito joven,
en quien la facra Diadema
de Rey de Romanos prefto
hará la eleceion herencia.
El, pues, no de poder fobo
usó, mas de la fineza,
con que firviendo A fu hermana,
hizo de la Corte aufencia.
Dexemos en el camino
las dos Mageflades , que ella
no es la accion que A mi me toca,
ya que vos, con la agudeza
de vueítro ingenio, dixitteis
el aparato , y grandeza
y vamos A que Madrid,
defeelada , fiel, y atenta
al fervicio de fus Reyes,
que es de lo que mas fe precia,
en tanto que prevenía
la ufada lid de fus fieflas,
combidó lo mas Hilare
de la Efpafiola Nobleza
para una mafcara , haciendo,
acabo fue,
 a diligencia






hallaréis cómo en las nupcias
aun menos ilutlres, que ellas,
con antorchas en las manos
corrian tropas diverfas,
á quien llamaban preludios,
invocando la fuprema
Deidad del facro Himeneo,
á cuyas aras las teas
facrificaban , cantando
Epitalamios, en prendas_
de que A aquellos cafamientos
favorable á affiftir venga :
y affi de la antiguedad
tomando Madrid aquella
parte feítiva , y dexando
la gentilica depuetta,
usó el regocijo fob,
mejorando iluítre , y cuerda
el rito , pues que fue dando
al Ciclo gracias immenfas
de fus dichas , cuyas voces
variamente lifonjeras,
fueron el Epitalamio
que Efpafia cantó contenta,
en 11-111fiCa que es confufa,
mas
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mas dulce-, fino mas dreara.
En toda mi vida vi
tan hermofa tropa bella,
como la mafcara junta,
guando al compás de trompetas,
clarines , y chirimias,
empezaron a moverla
los dos Polos, que de Efpaña,
y de Alemania fuftentan
la Politica , bien como
dando generofas mueilras
de que Alemania, y Efpatia
por todo el tiempo intereffan
una en que tal prenda da,
y otra en que admite tal prenda.
Bien quifiera yo pintarlos,
pero aunque mas lo preterida,
no es poffible , fino es
que la Rhetorica quiera
en fus figuras preaarme




que es guando lo no poffible,
baxo objeto de la idéa,
o callando fe imagina,
o hablando fe reprefenta.
Porque fi no es que finjais
allá en la fantafia vueftra
baxar de purpura un monte,
arder -de plata una felva,
y de felva , y monte luego
formais un




todo en fuego fe convierta:
no podreis imaginar
como aquel pefrafco era
de luz, y nacar, y plata,
en cuya abrafada felva
fueron las plumas las flores,
y las hachas las carenas.
Tan iguales todos juntos,
y cada uno, que no hubiera
pareja que poder darle,
fi ellos mifmos no fe hubieran
antes convenido
 a fer
ellos mifmos fus parejas.
Quand o del un pudo al otro
corrian las tropas, eran
elifrueitas exhalaeiosies,
y d_efatados cornetas.
Tan hermofa fue la noche,
que el dia entre pardas nieblas
fucedió por muchos dias,
la faz de nubes cubierta,
llorando lo que novia,
O de embidia , O de verguenza.
Hafta que d.efempeñada
vió fu luz con la belleza
del dia que vió la Plaza
para los Toros difpuefta:
porque aunque fu hermofo Circo
fiernpre ha fido heroica afrenta
de (patitos Anfiteatros
Roma en ruina nos acuerda,
nunca con mas caufa , pues
nunca fe vió fu grandeza,
fuer de Dama, ni mas
defpejada, ni mas bella:	 -
pues que guando vió que a tropas
ocupaban la paleara
de los lucidos criados
las adornadas catervas,
como fu triunfo traxeron
los grandes Heroes, que en ella,
la fuerte han hecho precifa,
por quien ya el acafo dexa
de fer acafo , pues ya
no viene a fer,  fino fuerza
el que ha l'aculo al acierto
del nombre de contingencia.
A ninguno he de nombraros,
y es j'in°, que no quifiera
que habiendo ya tantas plumas
pintado a fus Excelencias,
los deslucieffen ahora
cortedades de mi lengua.
Solo os diré, que no hubo
bruto, que armada la tefta,
Ja piel manchada, arrugado
el ceño, hendida la huella,
dilatado el cuello, el pecho
corto, la cerviz inhiefla,
de una vez efcriba ofados




O vueara hilen ,
 6 mi huefta,
que no fueffe triunfo facil
del primor, y la deftreza,
de que el mas hidalso bruto,
fo-
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foberbio con la obediencia,
docil con la lozanía,
tus amenazas defprecia
al tulio del acicate,
o al avifo de la rienda:
pues ya el afta, y ya la efpada,
en ambas acciones clieftra,
ayrofamente mezclaban
la hermofura , y la fiereza.
Feliz acabó la tarde,
quedando Madrid contenta
con ella, y con la efperanza
de que fus dichas fe acercan ;
y affi ,
 fobo en prevenciones
defde entonces fe defvela,
porque ti endo, corno es,
la Corte el centro, y la esfera
que ha de merecer lograrla
mas fuya , clefayre fuera,
habiendo de pallo tantas
Ciudades hechola fieftas,
exceder ella en las dichas,
y las otras en finezas:
y mas eftando a fu aplaufo
las Naciones eftrangeras,
ú de embidiofas pendientes,
ú de curiofas atentas.
Y affi , la prolixidad
de las horas de la aufencia
gaft6 fob o	 difponer
aparatos , que ahora es fuerza
que yo remita a mejor
pluma, que ribs los refiera,
diciendo ahora folamente,





a Denia fue a recibirla
corno Mayor Camarera,
adonde efperó halla el día
de la defeada nueva
de que ya fu Mageflad
(que Dios guarde) eflaba en Deniai
aquí el feflor Almirante
a darla la enhorabuena
de parte del Rey falló ;
y aunque falió a la ligera,
fue con aquel lucimiento
digno a fer quien es, que fuera
en fu Excelencia muy tibia
la
 difculpa de la prieffa.
De deudos, criados, y amigos
fue el séquito de manera,
que, a no hacer particular




que de un Almirante della,
quien de fer
 deudo, e amigo,
e criado fe referva ?
O felice Cafa , adonde
entre todas tus grandezas
el afecto es patrimonio,
y lo bien vilo es herencia.
En elle intermedio , pues,
hizo Madrid diligencias
mas afeerlivas en orden
a que todo fe prevenga
con mageftad , y aparato,
para la entrada a la Reyna,
affiflida dignamente
del que tio la feflcja,
del que efporo la merece,
del que amante la
 c e l ebra;
poniendo
 l fus pies dos Mundos,
pues como Quarto Planeta,
quanto
 ilumina, la poftra,
quanto dura, la fujet&:
coronandola tres vec:cs,
efpofa , fobrina , y Reyna.
Con que halla el felice dia
que nueftros ojos la vean —"-
entrar triunfante en fu Corte,
mi .relacion fe fufpenda,
divertida en la efperanza
de que generofa venga
fer fin de nuellras anfias,
termino de nueflras penas,
logro de nueftros defeos;
y a par de las dichas nueftras,
con felice fucceíTion,
nos viva edades eternas.
Juan. La relacion con el .tiempo
fe ha medido, de manera,
que acabarla , y falir gente,
ha fido una cofa mefma.
Ped. Sí, mas no la que efperamos.
Fel. No, porque es el padre dellas.
Juan. No le conocí halla ahora,	 .ap,
que en mi tiempo ataba fuera.
Ped.




De bon Pedro C4lder0Prie
que yo fiempre ame en fu aufencia.
Juan. Quien es el que con él viene?
Hem. Yo podré dar efra cuenta,
es un fobrino Afturiano,
con quien el padre defea
cafar una de las dos.
Salen Don Alonfo , y Don Toribio,
do de negro , ridiculo.
Juan. Quiera el Cielo, que no fea
la novia la que yo adoro.
Ped. Plegue








en la calle, qué os altera?
Tor. En la calle de mis primas,
fin mas, ni mas, fe paffean ?
Alonf Pues por qué no ?
Tor. Porque no
me ha de haber patTeante ea ella,
ni piante, ni mamante;
v mas eftos de melena,
que Filenos de golilla,
de candil , y vigotera
andan cerrados de tienes,
y tranfparentes de piernas.
Qué hemos de hacer, fi fon
N CCiilOS ?
Tor. Que no lo fean.
A/onf.
 Cómo, fi tienen aquí
fus cafas ?
Ton Que no las tengan.
Fel. Fuerza es hablarle, yo llego.
jti4n. Pues buena ocafion es cita. ,
Fel. Dadme, fefior Don Alonfo,
aunque de palto, licencia
para befaros la mano,
y claros la enhorabuena
de haber al barrio venido,
que aunque efeufarlo debiera,
halla citar en •
 vueflra cafa,
y vifitaros en ella,
el alborozo de ver,
que tan buen vecino tenga,
dilatar no me permite
que a fu fervicio me ofrezca.
•Ped. Todos lo mifino decimos.
Ton Qué ceremonia tan necia!
'Voy! Guardeos Dios, por la merced
que me haceis , que fi fupiera
la dicha de mereceros
tantos favores , hubiera
cumplido mi obligacion,
vifitandoos en la vueftra.
Conoced a mi fobrino,
que quiero que defde oy fea
vueflro fervidor.
Tor. Yo habia
de fer alhaja tan puerca?
illonf. Ella es accion cortefana.
Tor. Mas me huele a Corte enferma.
Alotif. Llegad, Don Toribio , ved
que citas fefiores efperan
conoceros.	 Llega.
Juan. En nofotros
tendreis a vueftra obediencia
oy amigos, y criados.
Tor. Guardeos Dios, por la fineza.
Fel. Venís con falud
Tor. Al Cielo
gracias, ni mala, ni buena,
fino affi affi , entreverada,
como lonja de la pierna.
Alonf. Mas defpacio befaré
vueltas manos, dad licencia.
Fel. Vos la teneis.
4lonf. Don Toribio,
venid.
Tor. Aquí te los dexas?
Aionf. Qué he de hacer ?
Tor. Yo lo sé.
diorif Adonde
vais ? Tor. A dar a cafa buelta.
A/ory: A qué ?
Tor. A decir a mis primas,
. que en todo oy no falgan fuera.
Aionf. Han de quedarfe fin Mara?
Tor. Que dificultad es ella?
mi executoria les baila
para fcr Chriflianas viejas.
Aionr. jefus , y qué difparate !
venid, venid, no lo enticadar*
ellos hidalgos.
Tor. Par Dios,
que fi por mi voto fuera,
no hablan de falir de cafa,
quifieran, 6 no quifieran..
Vanfe Don .dlonfo , y Don Toribio.
Fel,
Ctiardate de la Agiumanfa.
Fel. No sé como fue poffible.
Juan. Qué ?







 Clara, y Doña Eugenia con
mantos, Otaliez delante, y Brigida,
y Mari Nuño detrás.
Hern. Ya las dos falca.
Fri. Defde aquí podremos verlas
corno acafo.
Ciar. Echate el manto,
que hay gente en la calle, Eugenia.
Eug. Qué he hecho yo,
 para no andar
con la cara defcubierta?
( tag. Tomad, luego le faltára
a la hermanica refpuefla.
Mar. Callad, que no os toca a vos
hablar en citas materias.
Brig. Ni á vos en ellas, ni effotras,
y hablais en entras, y ellas.
Fel. Paffemos ahora al defcuido.
Juan. O permita Amor, que en ella,
al yerme,
 eftén fus memorias,
ya que no vivas, no muertas!
Fed.
 O plegue a Dios, que fe obligue
de ver que he venido a
 verla!
Ciar. Adv ierte, que llega gente.
Trae Doña Eugenia un lienzo en la mano.
Eug. Y bien, la gente que llega,
qué fe lleva, por Ilevarfe
ázia allá ella reverencia?
Mas Cielos, qué es lo que miro!
Don Juan es , ya de fu aufencia
debió de ceffar la caufa	 ap.
y no es mi duda fola
fino citar con él Don Pedro:
aquella es la vez primera
que ha fido por ignorancia
amiga la competencia.
Fel. Qual es de las
 dos,
 Don Juan,
la que tanto amor os cuella ?
Juan. La del pañuelo en la mano,
no bolvais tan prefto
 a verla,
no advierta que della hablamos:
y porque tampoco advierta
Don Pedro mi turbacion,
voy á efperarla a la Iglefia,
quedaos vos con él.
	 Vare;
Fel. Sí haré
Don Pedro, qual es de aquellas?
Fed.
 La que, en la mano un pañuelo,
defcubierta va , es Eugenia:
no bolvais tan preño, no
conozca que hablamos della






Fel. Ya sé, á lo menos,
que la Dama es una mefma.
Ciar.
 Sin pañuelo me he venido,
el tuyo, hermana, me preita,
que ir tapada me congoxa. .Deflapare.
Bug. A mi el venir defcubierta,
pues por fi fue encuentro acafo,
que me hayan vilo me peía.  Tapare.
Dala el pañuelo ci Clara.
Fel. Ya puedo ver, pues que tengo
nombre , feria , y contrafefia,
qual es la Dama que adoran.
Ciar.
 No á mirar el roftro buelva.s.
Bug. Jefus , y qué condicion !
lafiima es que no feas fuegra,-
fegun te pudres de todo.
	 Va Ve.
Fel. O quanto he fentido verla!
que aunque efloy con el cuidado
de que aquella competedeia,	 -
el dia que fe decláre,
ha de parar en pendencia :
fiendo la Dama una mifma,
ya para mi fe acrecienta,
ver, que de las dos ha fido,
aunque entrambas fon tan bellas,
la que me lo pareció
mas, guando la vez primera
vi á las dos en la ventana:
pero ello ahora no es de efTencia,
que yo acabaré conmigo,
que mi honor á mi amor venza,
fino acudir
 a eftorvar,
que á defengariarfe vengan,
en tanto que yo á la mira
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Salen Don Toribio , y Don Alonfo.
Iilotg: A qué bolveis aquí ?
Tor. A qué
he de bolver,  pefe a mi,
fino 'a efcombrarlos, fi aquí
eflán los que aquí dexé ?
Alonf. Pues que os va en eftb?
Tor. Que mas
quereis que a un hidalgo vaya,
que ver que holgazanes haya
adonde hay primas ?
Alonf. Jamás
tan necia locura vi;
en Madrid quien reparó
fi hay gente en la calle ?
Tor. Yo.
Alonf. Y vos por qué ?
Tor. Porquesí
A/onf. Aun bien que fe han aufentado,
y ya nadie aquí fe ve.
Tor. Acertaronlo , porque
venía determinado.
Adonf. Pues qué era vueftra intencion?
Tor. Solo ver fi la anchicorta,
como en caperuzas, corta
en fOmbreros de caftron.
Alonr. Vos qué teneis que temer,
para llegar a elle extremo ?
Tor: Mucho tengo , y nada temo,
que defde que llegué á ver
de mis primas los dos Cielos,
fi verdad digo , feñor,
tengo a Eugenia tanto amor,
que aun los hombres me dan zelos.
Alonr. Aunque ellas cofas me dán
enfados, he agradecido
que os entreis	 fer marido
por las puertas de galan 5
pero ha de fer con cordura,
que zelos no ha de tener
un hombre de fu muger.
Tor. Pues de qua!,
 de la del Cura ?
Alonf. Dexact delirios, por Dios,
y baile faber de mi,
ft es Eugenia la que aquí
os agrada de las dos,
que Eugenia vu cifra
 ferá:
que es lo que yo defeaba.	 42..
Tor. Con elfo el rencor fe acaba,
que el verlos aquí me di
nueftra calle bolvcr
en tanta converfacion:
Salen Don Felix, y Don Juane '
 Pues yo la difpenfacion
haré al inftante traer:
venid ahora, que quiero
ganar las albricias yo
de fer la que prefirió
vuelto amor.
Tor. Oíd primero ;
Ja difpenfacion , feñor,
de Roma no ha de venir?
"Van': Por ella a Roma fe ha de ir.
Tor. Pues riendo affi, no es mejor
abreviarlo de otro modo? -
41onf. Qué modo ?
Tor. Uno que yo sé.
Alonf Qué es ?
Tor. De.fpofarnos, y que
vamos a Roma por todo.
	 Vanfe.
Fel. Yo enlato la confianza.
Juan. Pues habiendo reparado,
que al verme el color mudado,
hizo fu roftro mudanza,
que no la hizo,
 fofpecho,
fu amor, y que cita conftante,
porque es el ruar) bolante
del relox que anda en el pecho.
Y affi , pues que folo ha ficto
mi dicha el haber llegado
donde dp vos amparado
fea amor tan bien nacido;
lo que habeis de hacer por mi,
puetto que entablada ya
Ja athifiad del padre eftá,
es proieguir derde aquí;
de fuerte, que con entrar
vos en fu ca la, me- dé
ocafion amor , .en que
pueda efcribir,  ver, y hablar...
Fel. En buen empeño de amor 	 ap,
eftoy , pues en lance igual.,
fi a. un amigo foy
• foy a otro amigo traydor,
Juan. No tne refpondeis ? Fel. No sé'
que os diga, Don
 Juan,
 pues no,
foy hombre tan baxo yo,
que ocation procurare
con nadie para engañarle.
Juan. Qual es mi amigo mayor?
C 2
	 SaiC
Guarda° de la Agua manfa.
Sale Don Pedro.
	 qué haré entre uno, y otro amigo,
Ped. Don Felix, il de mi amor ::
	 que cada uno en fu efperanza.
Eel. Que profiga he de eflorvarle.
	 hace de mi confianza ?
A buen tiempo habeis venido,
	 pues nada enmendar configo,
y luego profeguireis
	 viendo tan cerca A los dos
lo que decirme quereis,
	 de la Dama : que podré
que quiero que prevenido
	 de mi parte hacer? no sé
de una porfia en que citamos,
	 que haya medio, vive Dios,
feais Juez : affi , vive Dios,
	 ap t
	fi ya no es que A ver alcance
tengo de hablar con los dos.
	 que las Damas folas fon
Fed. El argumento efperamos.
	 las que en qualquiera ocafion
Eel. Si un grande amigo os pidiera
	 hacen bueno, e malo el lance
que travaffeis amiftad
	 Mas cómo podre atrevido
con hombre de calidad,
	 hablar en materia tal
para que fuelle tercera .
	 á una muger principal,
en fu cafa de fu amor,	 ni darme por entendido?
hicieraiSlo vos?
	 Cara a cara he de faber,
Fed. Yo sí.	 fi A los dos quilo, e no quilo,
Eel. Yo no.	 pero halla dar el avifo,
Fed. Por qué?	 un papel lo podrá hacer,
Eel.
 Porque en mi	 que a fu opinion no fe atreve
fuera efcrupulo traydor5
	 quien por falvar fu opinion
pues el dia que llegara
	 la advierte de una ocation:
de traicion a que otro fuera
	 ahora falta quien le lleve 5
mi amigo, precifo era	 pero ha de faltarme modo,
lo lograra, e no lograra:
	 fin que lo llegue a fiar
fi no lo lograra, en que
	 de otro de poderle dar ?
a mi amigo le fervía?
	 Ahora bien, falir á todo
y fi lo lograra, hacía	 me toca, haciendo tefligos
una gran ruindad, porque
	 los Cielos, que aventurar
el que, engañado de mi, 	 yo un empeño, es.,_por_facar
fe daba ya por mi amigo,
	 de otro empeño A dos aiiii -lo .
ya lo era, y yo fu enemigo,
	 Salen Dolia Eugenia, Doga Clara, 13ri-
es cierto ; pues fiendo affi,
	 gida , y Mari Nugo.
cómo es poffible que yo
	 Ciar. Ten, Mari Nuño, die manto :
fea enemigo del que ya
	 e quien en cafa tuviera
por mi amigo fe me di?
	 Capellan , para no ir fuera,
luego fi en no ferio no
	 y mas A concurfo tanto !
es nada lo que configo,
	 Eug. Mucho me holgara venir
y en ferio configo fer	 ahora de buen humor,
fu amigo, cómo he de hacer
	 para poder con mejor
yo traicion al que es mi amigo ?
	 titulo, que tu, decir:
Fed. Siendo ella vueiíra opinion,
	 quien la Parroquia tuviera
ya no tengo que os decir.
	 Vafe.
	 diez leguas, para tener
Juan. Yo tampoco, y habré de ir
	 mas que andar, y mas que ver.
a bufcar otra ocafion.	 V ale .	 Mar. Atengome a la primera.
Fe!. Habrá defdieha mayor ?
	 Brig. Yo á la fegunda. -
qué no me halle el no amar,
	 Mar. Por qué?
para faberme librar
	 Brig. Porque no he vilo en mi vida
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que al primer lance no dé
de ojos.
Salen Don Alonfo , y Don Toribio.
Alonf En tu quarto efpera,
que yo la llegaré
 a hablar.
Tor. Si haré : defde aquí efcuehar
lo que refponde quiftera.
Quedafe Don Toribio al paño.
.dlonr. Saber que
 a Eugenia eligió,
ha' fido ventura eflrafia,
	 ap.
llevefela a'. la Montaña,
porque lo menos que yo
en la Corte he menefter,
es una hija difcreta,
Rhetorica, ni Poeta,
y no de mal parecer.
Eugenia,




que albricias he de pedirte
 d Eug.
del pefame que he de darte. 4 Ciar.
Eug. Albricias a mi , feñor ?
Ciar. Pefame , feñor,
 , d mi ?
Aionf. Pefame , y albricias, si.
Las dos. De que ?
Efedos fon de amor:
Don Toribio enamorado
me ha dicho quanto defea,
que Eugenia fu muger fea ;
y aunque ponerte en eflado
á. ti,
 por fer la mayor,
	 á Ciar.
primera obligacion era,
él elige de manera,
que del gozo, y del dolor,
pefame tuyo á fer pafra
	 4 Ciar.
ey tu parabien , por ver
	d
 Eug.
que pierdes, y ganas, fer
	 á las dos.
la cabeza de tu cafa.
Ciar. Aunque pérdida es penofa,
yo efiimo que el bien poffea
Eugenia,
 para que fea




del parabien que la doy:
gocesle mil años. Oy
	 ap.
fobo hizo guflo el defprecio.
	 Vare.
Tor. Que trifle va de perderme
la efcudera de fu hermana!
veamos ella qué ufana
refponde de merecerme.
Eug. Ello
 fobo me faltaba
de añadir confufa eftoy
las novedades de oy.
illonf. Qué me refpondes ? acaba
de dudar.
Eug. Que agradecida
una , y mil veces, fefior,
rindo por tanto favor
ft tu obediencia mi vida
que aunque no me toca ft mi
elegir , pues no he de hacer
nunca mas, que obedecer,
haré mal, fi viendo en d
guflo , en mi primo amor fiel,
no refpondo agradecida:
Mal haya mi
 alma, y mi vida, ap.
fi me casare con él.
.dionr. No en vano efperaba yo






 y ganar quiero
con el las gracias tambien.
Tor. Que a
 mi las gracias me den
ferá mas razon.
Eug. Oy muero,
pues tras mis penas, he ¡ido
objeto de un ignorante.
Sale Don Toribio.
Tor. Qué ayrofo fale un amante,





que merezcais fer mi efpofa.
Eug. Ello faltaba á. mi pena.
Buelve Doiia Eugenia la erpalda,
Tor. Por que adorandome.
Bug.
 Ay Dios!
Tor. Me defadorais ?
Bug.
 Porque,
fi antes con mi padre hablé,
ahora he de hablar con vos.
Señor Don Toribio, yo,




una palabra, que no
he de cumplir, fi fupiera
perder mil veces, rendida
ft






 rdate de la Agua manfá.
que no he de eafar con vos.)
de la eleccion
que habeis hecho , y advertid,
que citarnos fobs
 los dos 5
y fi de lo que aquí os digo,
algo a
 mi padre decís,
he decir, que Inc
 mentís.
Tar. Cómo fe habla effo conmigo,
efcudera de mi caía,
ingrata , defeonoeida,
faifa, aleve, y fementida?




para que falga de aquí.
Tor. Vos no fois mi prima ?
Lag. Sí.
Tor. No foy vueftro efpofo ?
Lug. No.
Tor. Decidine , no foy galante
Lug. No lo dudo.
Tor. Y entendido ?
Lug. Pues no ?
Tal-. Hidalgo ?
Lag. Cierto ha fido.
Tor. Ayrofo ?
Lug. Mucho.
Tor. Y amante ?
Lug. Tambien.
Tor. Pues de mis cuidados
en que efirivan mis defvelos ?
Eug.Preguntadfelo a los Cielos,
a los Afiros , y a los Hados,
que no inclinan mi alvedrio.
Tor. Pues en algo eftd el bufilis.
Lug. En que vos no teneis filis,
para fer efpofo mio.
Tor. Cómo que filis no tengo?
tal a un hombre fe le dice,
que tiene un Solar, con mas
de tantiffimos de filis,
que no hay otra cofa en él,
por do quiera que fe mire,
fino filis , como borra ?
Que aunque yo que es, no adivine,
bien lo puedo aftegurar,
pues tiendo algo que fea infigne,
es precifo que no dexe	 •
de eflar allá entre mis tymbres.
A mi, que filis no tengo!
cito los Cielos permiten.?
cito confienten los Hados ?
prima,
 ved lo que dixifteis,
mas filis tengo, que vos.
Sale Don Aloilro.
Alonf. Adonde, fobrino, os fuifteis?
guando os bufco para daros
mil norabuenas felices
de que vueftra prima ya
agradecida, y humilde,
fablendo liueftra eleceion,
no hay cofa que mas eftime.
Tor. Mi prima, fi es que es mi prima,
es una muger terrible,
con todos tus aderezos
de firena , afpid , y esfinge:
aquí. me ha dicho una cofa,
que no pudiera decirle
a un Barquillero Aíturiano
de los de quite, y detquite.
A/onf. A vos ?
Tor. En toda ella cara.
.d/onf. Fuerza fera que me admire :
qué fue ?
Tor. Que filis no tengo ;
y para que fe dverigue
fi los hombres como yo
tienen, e no tienen
por no obligarme á. retarla
en eftrangeros Paifes,
haced que me compren luego
quantos jilts lean vendibles,
y cucflen lo que coflaren. -
A/onf. Effit es locura terrible.
Tor. Tan caros ton? pues no importa,
donde fe venden decidme,
e yo lo preguntará,
que bolver no fe permite
a fu vita, halla bolver
todo cargado de filis.
	 Vare.
Alonf. Hay delirio femejante !
fobrino , efcuchad , oídme.
Salen Doga Clara, y Doña Eugenia.
Ciar. Qué es ello ? con quien das voces?
Lug.. Con. quien te enojas, y rifief.,?.
Atol: Contigo, ingrata.
Lug. Conmigo,
el din que mas humilde
fobo trato obedecerte ?
Aionf. Ven acá, qué le dixifie
á. tu primo, que enojado
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no hay quien con el fe averigue?
Lug. Yo A mi primo ? en todo oy
ni le hablé , ni vi.
Alonr. Que dices ?
Bug. Lo 'que es cierto.
Alonj: Vive Dios,
fi difiimulada finges,
y es verdad que le has hablado
bachilleramente libre,
que te he de hacer :: tras él Voy,
por fi puedo reducirle
A que no ande preguntando
	
adonde fe venden filis.	 Vare.
Lug.
 Yo A mi primo, qué pudiera,
que .fueffe ofcnfa , decirle ?
Ciar. No te difeulpes conmigo,
pues se , aunque no llegué a oirte,
que perderás tu remedio,
foto por decir un chifle.
En. Aunque effo de mi remedio
con falfedad me lo-
 dices,
lo oygo yo como lifonja,
viendo, que huila un tonto, un limpie,
aun el alma, que no tiene,
A mi vanidad la rinde.
Ciar. Qué quieres decirme en ello ?
que nadie hay que A mi fe incline,
neciamente imaginando
que A meritos me compites?
plies no es, tino que no hay nadie
que fin refpeto me mire,
porque se yo hacer que todos
de otra manera me eflimen,
que A ti, fiendo folamente
lo que a las dos nos ditlingue,
el verte A ti no se como,
pero A mi como A impoffible.
Lug.
 Ay que no es elfo.
Ciar. Pues qué ?
Lug.
 Obligaráfme á decirte





tampoco tu tienes filis.	 Va/e.
Ciar. No lo dirás, porque yo
á refponder no me obligue,
que qu'ando:: pero qué miro ?
quien hay que ala quadra pife,
para eflorvar el que lleguen
mis enojos A fus fines ?
1. quien. bufcais, Caballero ?
Sale Don Felix.
Fel. Ay amitlad ! pues que vine
A hacer por ti una fineza,
no A una infamia me inclines;
pues vi hermofura A quien mal
mi libertad fe refille.	 ap.
Viendo A vueftro primo ir fuera,
A quien vueftro padre ligue,
me atreví A llegar A hablaros.
Ciar. A mi ?
Fel. A vos.
Ciar. Hombre, qué dices?
A mi A hablarme ?
Fe!. Si fefiora,
porque sé que en dio os firve
mi delco , y no os ofende.
Ciar. Plegue a Dios, que no me obligue
una necia A que me huelgue




Lug. Con quien hablará mi hermana?
defde aquí es bien que lo mire.
Ciar. A mi, dexadme dudarlo
mil veces ( mal reprimirme
puedo ) me bufcais?
Fel. A vos.
Ciar. Pues antes quz ofeis decirme.
Lug. O fi fuera algo de aquello
de poffible , y de impoffible !
Ciar. Quien fois, y qué me quereis,
que os vais, es bien que os fuplique,
fin decirlo, que A mi nada
hay que A bufcarme os obligue.
Fel. Sin deciroslo me iré,
fi en ello mi pecho os firve,
mas no fin que lo fepais,
que en elle papel fe efcribe,
para que con ello llegue
ft faberfe, fin decirfe.
Lug. O fi tomára el papel,
porque hubiera que decirle!
Fe!. Tomad, y a Dios. .
Clan Yo papel ?
Fel. Y porque verle os anime,
fobo os dire, que el honor
vueflro en leerle confifte,
que Don Pedro, y que Don Juan
no arriefguen , y precipiten,
no digo fu vida, que efre
es peligro muy humilde,
Cuardate de la Agua manfi4
fino vuefiro honor, que fuera
perdida mas infelice.
Lug. Si toma el papel, foy muerta.
Ciar. Hombre, mira lo que dices,
ni A ti, A Don Juan, ni a Don Pedro
.conozco yo.
Lug. Ay de mi trifle !
que todo cito fobre mi
viene , fi el papel recibe,
mas por engaño la habla.
Ciar. Que foia una vez que quire
yo no fer
 yo, no he podido! ap.
qué aguardas, pues, para irte?
Fri. Ya que tan defentendido
vueftro decoro porfie,
y agradecer no pretenda
Ja fineza de que os dire
mi empeño, y el de los dos;
ya que lo que debo hice
A amigo, y A Caballero,
me iré: A Dios.
Ciar. No os vais, oídme:
tin duda que aquí hay engaño, ap.
y affi , es bien que le averigue
con quien prefumis que hablais?
porque la fineza efltine.
Fol. No fois Doña Eugenia?
Ciar. Si.
Lug. Hay muger mas infelice !
Clan Dad ahora el papel, y a Dios.
•Eug. Que le dexe , es bien que evite,
barajando el lance. Hermana?
Ciar. Que tienes? de que te afliges?
Lug. Mi padre, y mi primo vienen,
y porque tu no peligres,
vengo A avitarte , que yo
ya tu ves quanto etIoy libre,
mira lo que hemos de hacer.
Fri. Quien vi6 empeño tan terrible?
Ciar. Que fe ha de hacer, fino que entren,
y que todo fe averigue ?	 •
para que no quedes vana
tu de que por mi lo hiciile:
Padre ? feñor ? primo ? Otafiez?
Lug. Si fuera cierto el venire,
muy buen lance hubiera echado.
Ciar. No hay nadie que pueda °irme?
Dentro Don Alonfo.
•Alonf. Voces dá Clara.
Eug. Ay de mi !




Lug. No a voces publiques,
que d'A aquí elle hombre.
Ciar. Sí quiero.




Salen Don Aionfo, Don Toribio Brigitla,
Mari Nuilo , y Otailez.
Todos. Qué es ello ?
Ciar. Que un hombre ::
Lag. Ay trifle !
Ciar. Dentro eftá de nueflra cafa,
yo detcle aqueffos jardines
le he vilo en el corredor,
del defván por un tabique
faltó,
 fubid allá todos,
qued.arfe no folicite
robarnos ella noche.
Aloq: Aquellos feráti fus fines.
Mar. En cata de Indiano, quien
duda que elfo toilette ?
Tor. Nadie primero , que yo,
el primer efcalon pife,
que A mi Inc
 toca el atTalto,
ti fucile el detván Maftríque
vea mi prima que tengo




Otart. Ya A los dos liguen
los filos de la Tizona,
conmigo van dos mil Cides.
Ciar. Vofoiras defde allá dentro
ved, que entrar no folieite
por otra parte a efconderfe.
Mar. Un Argos fere.
Brig. "Yo un Lince.
Ciar. Todas tus bachillerias
mira de lo que te firven,
que al primer lance te pafmas,
y al primer l'uno te rindes:
ya tienes franca la puerta,
hombre, ya bien puedes irte,
dexame el papel, y a Dios.
Sale Don Felix.
Fel. El os guarde ; y pues dificil
no
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no es lo -que os advierto, ved
lo que importa.	 Dale el papel.
rug. Ay de mi trifle! 	ap.
qué no pudieffe eflorvarlo !
Fri. Amor, no me precipites,
que aunque ingenio, y hermofura
todo en ella fe compite,
es Dama de mis amigos,
y adorarla es impollible.	 Vafe.
Ciar. Señor, ya el hombre A otra cafa
pallado




pues no fue hallarle poffible.




Ciar. Digo que pafsó A otra cafa,
que yo le vi fano, y libre.
Alonf. Con todo ello, A verla toda
vamos.
Tor. Y ahora, qué dices?
tengo,
 O no filis ?	 Vanfe.
Eug. No sé, que ahora no efloy para filis.
Ciar. Ello, necia prefumida,
he hecho para que mires,
que tener valor o ingenio,
es tenerle, y 1-16 decirle;
y vete de aquí, que quiero
ver lo que el papel me dice.
Lug. No foíregaré ( ay de mi!)
halla ver lo que la efcribe.
	 Vare.
Ciar. De aquí la embié , porque
Ii
 elle hombre elle engaño tinge
para efcribirme A mi , ella
no lo entienda, ni imagine.
Lee. No fe atreve A vueftro honor,
quien por vueflro honor fe atreve
A prefumir, que os obliga
con lo mifmo que os ofende;
y affi, en ella confianza
de penfar que errando acierte,
lo que hay que culparme, vaya
por lo que hay que agradecerme.
Don Juan mas enamorado,
que fue de vos, de vos buelve,
y Don Pedro os ligue, mas
fino, quanto mas aufente:
que dexen de declararfe,
no es poffible, ni que dexen
de remitir al acero
la competencia, de fuerte,
que A dar efcandalo palle;
y pues podeis facilmente
remediarlo con mandar
A. Don Pedro, que fe aufente,
o A Don Juan, que fe retire,
quedandoos vos dueño fiempre
del defden , y del favor, -
quitad el inconveniente;









Valgame Dios, qué de cofas
tan varias, tan diferentes,
en un punto me combaten,
y en un iftante me vencen!
En lo que
 dice, y no dice,
es muy cierto que me Ofende
elle papel, es verdad,
que fi aquefle papel viene
A hacer, que guando penfaba
que el papel para mi fuelle,
folicitando aquel medio,
que me ha obligado A leerle,
he fentido que no fea
fu intento aquel, fino elle:
Cómo puedo yo decirlo,
fino es ya que en mi rebiente,
no se qué callada mina,
que amor en el alma enciende:
amor dixe, pues no fiento,
fino haber tan neciamente
perfuadidome , que A mi
me bufcaffe ; y es de fuerte
Ja vanidad de una Dama,
perfuadida A que la quieren,
que aunque la ofenda el amor,
mas el engaño la ofende:
y mas guando eflá A la mira




rug. Ella foy yo.	 ap.
Ciar. De tan varias altiveces,
que prefume , que ella fola
todo quanto mira vence:
O enibidia,
 e ernbidia, q -u.anto
	1)
	dañe
Ctun'tbite de 14 Ama manflt.
o
daño has hecho a las mugeres !	 ahora, de las paredes
pues por vengarme de Eugenia,	 de mi padre ; y fi allí pudo
diera ::	 la feguridad hacerme
	Sale Doña Eugenia.	 ufar de algunas licencias,
Fag. En qué Eugenia te ofende,	 mi honor prifionera tiene
para penfar á tus folas 	 fu_ libertad ya, y tan otra
el como della te vengues ?
	 habeis de ver que procede,
Ciar. Effe papel te lo diga,	 quanto hay de que otros me guarden
que acafo á mis manos viene
	 á guardarme yo : aíli , hacedme
por las tuyas.
	 merced de bolveros luego
Eug. Ya lo sé.	 donde otra vez no os encuentre,
Ciar. Pues tilo  fabes, y tienes	 ni en mi calle , ni en mi rexa,
tan á riefgo tu opinion,
	 fuplicandoos que prudente
que eflriva fobo en que lleguen
	 deis de mano una efperanza,
a declararfe dos hombres:	 que no hay fobre que fe affiente.
mira fi es juíto que pienfe
	Fed. Oíd.
como he de vengar, ingrata,
	 Eug. Perdonad, que no puedo.
faifa, atrevida, y aleve,
	Fed. Quando por veros.
la ocafion en que:: 	 Eug. Hareifme
Eug. Oye, aguarda,	 fer,
  fobre ingrata, groffera.
que para que confideres
	 red. Vos ? Eug. Sí.
tanta amenazada ruina
	Fed. Cómo ? Eug.
 Della
 fuerte.
quan facil remedio tiene,
	 Cierra la ventana.
me huelgo de haber venido	 Llar. Y al otro qué has de decirle?
á eíta. ocafion.	 Eug. Haz cuenta que fi le viere,
	Llega á la ventana,
	 le diré lo mifmo-al otro,
Ciar. Pues qué emprendes ?
	 Clara, porque las-mu
-
 geres
Eug. Señor Don Pedro ?	 como yo,
 pueflas en falvo,
Ciar. Qué haces ? '	 fi fe efparcen, y divierter
Eug. Hablar un inftante breve	 es para aqueflo no mas,_ ,- 
a un Caballero, que eítá
	 que amor bachiller no tiene
en la calle,	 mas fondo, que fobo el mixto:
Ciar. A elfo te atreves ?	 Aquel emblema lo acuerde
Eu.T. Sí, que en fu guarro mi padre	 del perdido caminante,
eilá ya con fu accidente	 á quien de noche acontece
de la gota, que oy le ha dado,
	 que alumbrado del efiruendo
y Don Toribio no puede	 con que del monte defciende
ver defde el fuyo ella rexa
-:	 pequerio arroyo, le affufta,
y affi he de fatisfacerte.	 le perturba, y eftremece,
Señor Don Pedro ?	 y huyendo del, di en el rio:
Liecr
'''
a por dentro Don Pedro a la roca.	 porque á todos les parece,
Fed. Bien fue
	 que es manfo criftal aquel,
menefler oir dos veces	 que aun las guijas no le fienten,
mi nombre, para que alguna
	 y en fu agua perecen, pues
creyera , que dél fe acuerde	 que no tiene riefgo advierte
-vueftra memoria, que un trille
	 la ruidofa , porque el riefgo
no cree fu bien facilmente. 	 el Agua manfa le tiene;
Eug. No profigais, que ella
 rexa	 y affi , fue del Agua manfa
es de otras tan diferente, 	 lo mejor guardarfe fiempre. Vale.
(palito hay de no ferio, a fer	 Ciar. Que efcucho, Cielos, qué efeucho f
que
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que no tiene riefgo , advierte
Ja ruidofa , porque el riefgo
el Agua manfa le tiene;
y affi, fue del Agua manía
lo mejor guardarle fiempre ?
Sin duda ( ay de mi ! ) que oyó
quanto dixe ,
 a le parece,
fegun al concepto habla
de lo que mi pecho fiente :
pues ya que el acafo hizo
en las refpueftas, que ofrece,
lo que el cuidado debiera;
ya que por ella me tiene
el Caballero que traxo
el papel, lograr intente
la ocation, que con fu nombre
amor a mi amor ofrece,
porque
 con mas verdad pueda
decir, que riefgo no tiene
la
 ruiciofa , porque el riefgo
el Agua manfa le tiene;
y affi , fue del Agua manía
lo mejor guardarte fiempre.
JORNADA TERCERA.
Salen
 Clara, y Mari Nufie.
Ciar.
 Ello paffa, y folo á ti
lo dixera.
Mar.
 Ya tu tienes
experiencia de lo mucho
que fiar de mi amor puedes;
pero dexa que me admire
de oir,
  que á. tal extremo lleguen
los defpejos de tu hermana.
Ciar. Dos Caballeros pretenden
fu
 favor,
 y á mi me toca,
que el efcandalo remedie,
ya que llegó a mi noticia
y e.ffi , es fuerza hablar a eñe
que me dió el avifoi y para
hacer que el dafío fe enmiende,
tu has de darle un papel mio
en fu nombre, porque llegue,
ignorando que foy yo,
á. hablarme mas claramente
ella noche, y:: pero luego
profeguiré , que parece
que anda gente ahí fuera, mira
quien es. Bien de aquella fuerte
con la verdad fe ha engafiado
Mari Nulo, que ha de hacerme
Jugar para confeguir
hablarle de noche, y verle,
ya que mi pena ::
Sale d la puerta Don Toribio , y quiera
entrar, y Mari Nuño lo impide.
Mar. Efperad,
que no es bien que nadie entre,
fin avifar,
 
 a eñe quarto.
Tor. Dos veces para mi eres
alerta oy.
Mar. De que manera
fe entiende elfo de dos veces?
Tor. Una es lo que elorvas , y otra
en lo que un quarto defiendes.,
Mar. Será julo , fi no eflán
decentes, que
 a verlas lleguen?
Ton. Pues cómo pueden no citar
fiempre mis primas decentes ?
Clan. Qué es elfo?
Ton. Que effa antigua
mi el paffo me defiende.
Ciar. Hace muy bien, porque aquí,
fin mi
 padre, nadie puede
entrar. Ton. Sí puede, y ya se
de qué effe •efio procede:
y affi no quiero enojarme,
porque sé tambien que tienen
licencia las defvalidas
de llorar amargamente.
Clan. Yo confieffo que lo efloy,
y pues la dichofa en elle
quarto no eflá, no teneis
que hacer en él , brevemente
del os id , y yo me iré,
porque de mi no fe pienfe,
que me vengo en eltorvaros,
guando hay mas en que me vengue.
Ton, Ello es poco, y mal hablado.
Ciar. Ven, Mari Nulo, que tienes
que hacer por mi efla fineza. Vafe.
Mar. Tuya foy,  y feré fiempre:
pero aguardate , veré
quien llama.	 Llega Ci la puerta.
Tor. Cielos, valedme,
que elle remoquete , fobre
aquella fofpecha fuerte,
que afpid del pecho, a bocados
todo el eorazon me muerde,
D z
Óttardate
es, ahora que caygo en ello,
un bellaco remoquete.
Quando bufcamos la cafa,
vi ( lengua mia , detente,
no lo digas, fin que antes
te haya dicho yo, que mientes)
vi que detrás de la cama




albricias, que elle villete
con coche, y balcon.
Tor. Muger,
en lo que dices advierte,
que bakon, villete , y coche,
de la Agua moja.
porque no le quife dar
aquefle papel, que viene
para las
 dos,
 pufo en mi
las manos.
Las dos. Jefus mil veces !
.d/onf: Por cierto, feñor fobrino,
vueftro enojo, fea el que fuere,
es muy fobrado ; a criada
de mis hijas deila fuerte
fe ha de tratar ? Tor. Vive Dios,
que foy yo:::
A/onf. No hableis. Tor. Quien tiene
de que quexarfe.
Alonf. Ya baila :
dadme vos, dadme el villete,
que quiero ver la ocafion,
que tuvo para ofenderle.
Lug.
 Ay de mi! fi fueffe acafo
de alguno de los aufentes.
Ciar. Quiera el Cielo que no fea,
que algo de tus cofas cuente.
Lee D. Alonfo. Sobrinas mias , yo tengo
balcon en que ella tarde veais la entra-
da de la Reyna nueftra Segora , el
che va por vofotras , que no dudo
mi primo ::
Ahora de nuevo buelvo
a enojarme, y ofenderme,
de que efcrupulo haya habido
en vuefiro juicio : en aqueile
Doña Violante mi prima,
hijas, os dice que qiiiere
que con ella vais adonde
veais la entrada excelente
de la Reyna, cuya vida
el Cielo por figlos cuente:
tomad, leedle vos, ve-reis
quan necio, quan imprudente
habeis penfado otra cofa,
que no quiero que fe aufenten,
halla que vos le leais'.
Toma el papel.
Tor. MofIrad , dice defla fuerte
Sobrinas mias, yo tengo
balcon : Tio , finalmente,
halla que yo lea, no han de ir?
Aionf. No.
Tor. Pues muy bien me parece,
que no irán de aquí á dos años.
Alonf. Por qué?
fobre Dueña, me parece,
es traer todo el yerro armado.
Mar. Mal encuentro fuera elle,
fi importara: mi feñora.
Tor. Memoria, no me atormentes.
Mar. Aquí no citaba?
Tor. Aquí citaba
un poco antes que fe fuefre.
Mar. A bufcar á entrambas voy
con elle papel. Tor. Detente,
que antes he de verle yo,
que ellas.
Mar. Qué llama verle ?
que aunque no importára nada,
no le he de dar, por no hacerle
tan dueño de cafa ya.
Tor. Qué va:: Mar. Qué?
Tor. Que de un puñete
te abollo fefos , y toca?
314-ar.Qué va que no es mayor, que elle?
Dale una puñada.
Tor. Los dientes debieron de irle,
pues he perdido los dientes.
Mar. Ay, que me matan, feñores,
acudan á focorrerme.
Tor. Solo me faltaba ahora
fer ella la que fe quexe.
Mar. Que me matan. 	Dá voces.
Salen Doga Eugenia, Doga Ciara, Don
A/onfo , y Brigida.
ilion!. Qué es aquello?
Clan Qué ha fucedido ? qué tienes?
.Mar. Don Toribio mi feñor,
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Tor. Porque no sé leerle,




A tanto vueltra ignorancia!
Tor. Pues qué ciefeclo es aquefte
-como de ellos leer no faben,
y lo fa.ben todo : efiénfe,
halla que lo aprenda, en caía,
y entonces irán.
Alonf. Mal pueden,
fi oy es la entrada.
Tor. Habrá mas
de que la entrada fe quede,
halla que yo fepa leer?
Aionf. Hijas, aquello fucede
una vez en una edad,
verlo e--alufto_3 brevemente
os poned los mantos, y id,
pefele	 no le pefe
A Don Toribio , que yo,
A caufa de mi accidente,
no faldré de cafa y baila
que vueflra voz me lo cuente,
guando bolvais.
Ciar. A tu guflo
humilde efloy,  y obediente.
Lug. Si me das licencia a mi,
contigo es bien-que me quede.
Alonf. No hija, ambas habeis de it.
Brig. Aquí ya los mantos tienen.
Ciar. Puinne , Mari Nulto , el mio,
toma, y lo que digo advierte.
Dale un papel.
Lug. Sola ella vez falgo
porque ninguno me encuentre
dalos dos necios amantes.	 Vare.
Ciar. Sola ella vez falgo alegre,
por fi en las fieftas por dicha
ft elle Caballero vieffe.	 Vare.
Mar. Vé fegura, y fia de mi.
Tor. Aunque defayrado quede,
me huelgo que quedo en cafa,
entre la Reyna,
 e no entre,
por fi puedo averiguar
A mis folas cita fuerte
fofpecha , que en vivos zelos
amor en el alma enciende. Vanfe.
Salen Don Felix, y Hernando.
Hern.Sin ver la fiefta te vienes,
feñor, halla cafa? Fe!. Si,
que no hay fiefla para mi
donde no hay gufto.
Hern. Qué tienes,
que eftás tan trifle, feñor ?
Fe! , Qué mas tu lengua quifiera
de que yo te lo dixera ?
Hm. Ya me has dicho que es amor,
con fobo dto. Fe!. Por qué ?
Hem. Porque obligarte A callar,
fobo puede fer eflar
enamorado. Fe!. No sé
como te diga que si,
y que una rara belleza
es caufa de mi trifleza
tan impoffible , que vi
en el primero &feo
el primero inconveniente.
Hem. Cómo?
Fe!. A quien Don Juan aufente
ama, y A. Don Pedro veo
venir figuiendo , es la Dama
que mi libertad robó;
y aunque fiempre he de eflar yo
de la parte de mi fama,
aun no effriva mi cuidado
en ella efpecie de zelos,
fino que de fus defvelos
uno, y otro me han fiado
el fecreto , de manera,
que obligado a embarazar
fu empeño efloy, y a callar.
Llama ci la rexa Mari Nufloo
Mar. Señor Don Felix ?
Fe!. Efpera,
A quien han llamado?
Mar. A vos.
Fe!. Pues qué es lo que me mandais?
Mar. Doña Eugenia, que leais
aqueíte papel ; y
 a Dios.
Arrojale un papel, y vafe.
Lee D. Fel. Agradecida al avifo que me
difteis , he empezado ya á obedeceros ; y
para executarlo mejor , me importa ha-
blamos , venid ella noche, que yo os efia-
ré aguardando.
El Cielo os guarde.
Fe!. Quien vió confufion mas fiera?
pudo que ni ir, ni dexar
de ir, puedo ya efrufar.
Sale
Guardate de la kita manfit.
Sale Don Juan
Juan. Cielos, qué haré?
Bern. Confidera,
que viene Don Juan aquí.
Fel. Si vió arrojar el papel ?
Bern.
 No.




 pues que haceis aquí?
no fois de licitas? Juan. No sé




Juan Que ni hablar , ni callar puedo.
Eel.
 Callar, ni hablar ?
Juan. Sí. Fri. Por qué ?
Juan. Porque os ofendo en hablar,
y en callar me ofendo a mi
con que es precifo que aquí
no pueda hablar, ni callar.
Eel. No os entiendo.
Juan. Yo tampoco:
mas fi entenderme quereis,
como licencia me deis,
(propria dadiva de un loco')
diré el dolor que me aquexa.
Fcl. Sí doy : empeño cruel !
Juan. Pues enfeñadme un papel,
que os dieron por ella rexa.
Eel. Solo ello en el Mundo hubiera,
Ilendo quien romos los dos,
que yo no hiciera por vos,
y no hacien dolo, quillera
que el credíto de mi fé
os debiefre creer de mi,
que foy vueftro amigo. Juan. Afri
lo creo mas no podré,
( viendo que habeis efcufado,
con pretexto de otro honor,
fer tercero de mi amor;
y que habiendome llamado
Eugenia en el coche ahora,
muy enojada me diga,
que ni la vea, ni liga
mas, Don Felix, quien lo ignora?
entrar en temor de que
vueflra efcufa , y fu crueldad
nacen de otra novedad ?
y mas viendo que llegué
tiempo que daros vi
por effa rexa un papel,
y que los fecretos dl
tanto recatais de mi,
que turbado le efcondais,
habiendo yo el nombre oído
de Eugenia, y que ella ha fido
la que cis dice que leais.
Fri. Valgame el Cielo, qué haré?
que el papel me llama A mi, 	 ap.
y ti me difculpo aquí,
a Don Pedro culpare.
Juan. Que me refpondeis ?




 Don Juan, y he de fet
amigo,
 y callar prevengo.
Juan. Confiefro que
 Ibis mi amigo,
y que vueftro huefped foy ;
pero el empeño en que eftoy
vos le fabeis ; y affi , os digo
fobo que me aconfejeis
en elle lance, por Dios,
qué hicierais conmigo vos ?
Eel. Aunque contra mi teneis
alguna razon , fi yo
en el empeño me viera,
que erais mi amigo creyera,
y no os apurara. Juan4 No
es tan facil de tomar,
como de dar, un confeje
y affi, de admitirle dexo,
holviendoos a fuplicar,
que me enfefieis el papel.
Eel. ,Si otra caufa no tuviera,
que la vueftra , yo lo hiciera.
Juan. Pues hay otra caufa en él
mas, que fer fuyo , y venir
A vueftra mano ? Fri. Si hay,
pues la caufa que le tray
es la que - no he de decir.
Juan. No fiais de mi un fecreto?
Eel. Sí, mas no aquefte. Juan. Mirad,
que puede nueftra amiftact
dilatar en mi el efeto
de verle , mas no efeufalle.
Fe!. Pues mirad corno ha de fer,
porque no le. habeis de ver.
Juan. Saliendonos A la calle.
Eel. Guiad donde quitiereis vos,
que A guardarle efloy difpuefto.
Sale Don Pedro.
Ped, Don Juan , Don Felix, qué es cite?
donde
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donde vais affi los dos?
	yo, que haceis ello por inip
Eel. Paffcandonos vamos. Ped. No	 y fepa la caufa. Eel. Yo
es la defecha bailante	 no he de decirla , que no
deftnentir el femblante ;
	 me ella, á mi bien.
y habiendo llegado 'yo	 Juan. A mi si,
á tiempo que ya empuñadas	 que no quiero que fe diga,
de ambos las efpadas vi,	 que fobre la obligacion
no habeis de pallar de aquí. 	 de huefped, es fin razon
Juan. Prevenciones efcufadas	 la que a eñe trance me oblia
fon las vueftras , vive el Cielo, 	 y pues que fois Caballero,
Hem. No fon, que mi amo, y Don Juan 	 que nos dexareis reñir,
reñir, Don Pedro, Van.	 la ocafion he de decir.
Eel. Calla, picaro. 	Fri. No direis , porque primero
Pect. Qué duelo	 :: Ped. Tened.
hay, que entre amigos lo fea, 	Eel.
 O quien pudiera
que no fe pueda ajuftar,	 fu difcurfo fufpender !
Felix, antes de llegar	 Juan. Que quiero con vos hacer
al ultimo trance ? vea	 lo que con otro no hiciera.
Yo, Don Pedro, he fiado
de Don Felix, que eftoy enamorado
de una Dama, y habiendome valido
dé!, no fobo ayudarme ha pretendido;
pero contra fu
 honor,




Ved fi es jufla mi quexa,
pues dandole un papel por ella rexa::
red. Qué es lo que efcucho , Cielos!
	 ap.
Juati.- Oí ( que oyen mucho contra sí los zelos )
. que dixo la tercera,
que el dueño fuyo Doña Eugenia era:




 Con nuevas penas lucho,
Fed.
 Efperad, que no importa fino mucho,
porque aquefre defvelo
zne toca- a mi con ambos, vive el Cielo :
con vos, pues habeis lid°
de Eugenia
 amante, que es la que he feguido:
y con él, pues de vos a oir he llegado,
que eflá Don Felix de ella enamorado :
de fuerte, que en los dos vengar prevengo
la razon que tentis, y la que tengo.
Juan. Si vos os declarais de Eugenia bella
amante, guando yo muero por ella,
ya con vos es mayor empeño el mio,
pues ya fon dos de quien mis penas fio,
y los dos que me ofenden.
Fel, Dos fon tambien los que agraviar pretenden
mi amiflád , prefumiendo
que fiendo yo quien foy, „ a ambos ofendo,
an-
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guando en mi valor hallo,
que al uno por el otro fu amor callo,
y efcufar el empeño folicito,
paffando la fineza a fer delito.
Juan. Fineza
 es, guando impio. Ped. Quando ingrato.
Juan. Con falfa fe. Ped. Con fementido trato.
Los dos. Ofendeis mi amiflad ?
 Fe!.
 Oídme primero,
pues A los dos fatisfacer efpero.
Juan. Pláticas acortemos,
y pudo que tenemos
nueftro duelo empezado,
venid conmigo. Ped. Habiendo yo llegado
tiempo que he fabido
que los dos me ofendeis , cómo he podido
dexar de ir con los dos ? Fe!.
 Y cómo puedo
yo dexar que los
 dos,
 con tal denuedo
prefumais que traydor puedo haber fido ?
Los tres. De ambos ella ofendido
mi valor. Fel. Por mi honor bolver efpero.
Juan. Calle la lengua, pues, y hable el acero.
Riñen los tres,
 y dice Don Toribio dentro.
Tor. Pendencia hay
 a la puerta de mi cafa ?
Salen Don Alonfo , y Don Toribio con «Pactas
defnudas.
Alonf. Cómo entre tres amigos eflo pan ?
Juan. Guardeos Dios, que ya el duelo eilá. acabado. Vafe.
Alonf. Efperad , porque habiendo yo llegado,
ofendeis mi valor. Ped. Nada eflo ha lido;
feguir quiero á Don
 Juan,
 pues ya fe ha ido. Vare.
Tor. Tenedlos, tio , que para ajuflarlo,
fobre mi executoria han de jurarlo ;
aguardar, que ya vengo,
mientras voy A facarla , que la tengo
metida en las alforjas, como vino,
porque no fe me ajaffe en el camino.
Alonf. Merezca yo faber,
 , que furia airada
os ha obligado aquí
 a facar la efpada.
Fe!.
 Nació ella competencia
fobre una diferencia,
que en el juego los tres hemos tenido ;
y habiendo vos venido
a tan buena ocalion , no fuera juflo,





 , y dad permiffo,
que los liga. Valed
Quedafe Don Toribio fufpenfo.





 que fabe el Cielo,
que fiento no cumplir oy con el duelo:
habieudome aquí hablado;
pero
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pero es tal mi cuidado,	 . ap.
que no entre Don Toribio en mi fofpecha,
que mas con él me importa la &fecha :
de qué tan penfativo habeis quedado ?
Tor. Imaginando vivo
fi nueflra folariega fangre acierta
en que riñendo, tio , á nueftra puerta,
fe vayan atufados, 	 .
fin ir los dos muy bien defcalabrados,
y aun los tres. Alonf. Qué notable defvario !
pues qué nos toca fu difguflo? Tor. Ay tio !
fi hablára yo:: Alonr. De que es 'el fcntimiento?
Tot-. De mucho. Alonf. Pues hablad. Tor.Eitadme atento.
Quando yo iba á bufcar filis,	 y diez, y diez ferán veinte?
. y fuifteis vos á traerme	 A/onf. Pues qué vitteis ?
defengafiado de que .	 Tor. Una efcala,
burla,de rni prima fuelle,	 que Eugenia efcondida tiene.
fiendo liablilla que las Damas	 Alonr. Efcala. efcondida ? Ton Si,
decir por donayre fuelen:	 y de hartos pafros, con fuertes
al holver a cafa , oímos	 cuerdas, y hierros atada.
voces, diciendo impaciente	 A/onf. Vive Dios, fi verdad fucile,
Clara,
 que un hombre habia en ella.	 que habia:: Tor, Cómo verdad?
A/onf. Es ver,dad, y _yendo á verle, 	 fi fobo porque la vieffeis
no le hallamos, aunque toda	 os tray go, aquí, guando fobo
la anduvimos.
	
eflá el quarto ? un punto breve
Tor. Pues de aqueffe	 efperaos, vereis quart preflo
examen que en ella hicimos,	 aquí la mirais patente.	 Vare.
todo mi dolor procede,
	
A/onf. Ay de mi! no en vano, Cielos,
todaS mis penas fe caufan, 	 previne a.ufentar prudente
y todos mis zelos penden	 de la Corte a Eugenia ; pero
.///onf. Por qué ?	 fi ya Don Toribio tiene
oraltame el aliento,
	
tan vivas fofpechas , cómo
la voz. duda, el labio teme,
	
es .poffible que la lleve ?
porque como no dexamos
	
pues ya::
nada por ver diligentes,
	
Buelve con un guardainfante.
detrás de la cama ( ay trille!)
	
Tor. Mirad fi es verdad,
de Eugenia ::	 con mas de dos mil pendientes
Alonf. Cielos, valedme.	 de gradas, haros, y cuerdas.
Tor.
 VI::
 Alonf. Qué ? al hombre ?	 A/oty: Necio, loco, impertinente,
Tor. Mas no nada,
	
efl'a es efcala ? Tor. Y efcala,
verle, y no darle la muerte ?	 que fi fe defdobla , debe
no Imitó ver:: Alonf. Profeguid.	 poderfe efcalar con ella,
Tor. Una clara fefia, un fuerte
	
fegun las rebueltas tiene,
indicio de que a deshora	 la, Torre de Babilonia :
en el quarto falga , y entre?	 ello es para quien lo entiende,
diionf. Ved, fobrino , que decís,	 no la sé armar ?
no algun engaño os empeñe	 Alonf. Vive Dios,
a. decir:: Tor. Cómo qué engaño, 	 que no sé como conflente
fi lo vi mas claramente, 	 mi colera no deciros
sue cinco, y cinco fon diez: 	inil pefares, porque elle
	E 	 es
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es guardainfante, no efcala.
	 Eug. Qué ruido es elle?
Tor. Guarda qué ?	 Tor. Mari Nufio mi fetiora,
Alonf. Qué impertinente !
	 eftando en elle
 - retrete,
guardainfante. Tor. Peor es en,
	 porque la dixe no mas
que efrotro ; qué infante tiene
	 que buenas noches tuviere,
mi prima,
 que die le guarde ?
	 pufo las manos en mi.
Alonf. Hablar con vos, es hacerme
	 Mar. Mas me dixo , pues pretende
perder el juicio, no entienda
	 que le favorezca yo,
aquello nadie, bolvedle
	 porque dice que no quiere
donde daba, y eflima.dme,
	 fefiora de guardainfante,
barbar°, y agradecedme,
	 y trae por teftigo elle,
, que no os digo mil locuras.
	 Vale.	 de quien eflá haciendo burla.
Tor. Efcalado feas mil veces,
	 Tor. Qué teflimonio tan fuerte!
guardainfante de mi prima,
	 Mar. A un traydor dos alevofos. ap
quien quiera que fuifte , y fueffes,
	 Alonf. Advertid vos, que no lleguen
bueno me han puefto por ti
	 a entender nada las dos,
	
ap.
de ba.rbaro impertinente ;
	 que de vueltras fencilleces,
y halla faber el oficio,	 a ignorancias, a locuras,
que en cas de mis primas tienes,
	 eitoy canfado de fuerte::
no he de parar. 	 pero hablemos de otra cofa,
Dent. Pira , pira.
	 no fean delirios fiempre:
Don Alonfo dentro.
	 cómo en la fleta os ha ido?
Alonf. Pues que ya mis hijas vienen,
	 Eug. Como á quien viene, fefior,
poned luces en fu quarto.
	 de ver el triunfo mayor,
Sale Mari Nurio.	 que nueftra Efpafia ha tenido,
Mar. Ay de mi! que en él hay gente;
	 defde que fu Monarquía
quien es ?
	 a fer,la mayor llegó.
Tor. Yo foy, que no es nadie.
	 Illonf. Ya que no lo he viilo y
Mar. Qué haces aquí defla fuerte
	
de algun confuelo feria
con aqueffe guardainfante ?
	 oírlo de las dos aquí.
Tor. Aquí, fi faberlo quieres, 	 Eug. Yo, fefior, te contaré
me citaba penfando cofas. 	 lo que me acuerdo. Veré	 ap.
Mar. Sitio habrá donde las pienfes,
	
II defvtlar puedo affi	 u..
lucha, y mira no te hallen	 la pena en que me ha tenido





que vio Clara en fu papel.
Tor. Mira tu	 Ciar. Vifte A Felix ?	 np.
no me obligues á que vengue
	
Mar. Y advertido,
el paffado moxicon.	 no dudo que venga. Ciar. Puts
Mar. Mejor ferá, fi lo adviertes,
	
vele a abrir.
no quieras que te dé otro.	 Mar. Cómo, fi aquí
Dala una puñada Don Toribio.	 todos cuán? Ciar. Mira, afsi;
Tor. Qué va que no es mayor que elle ? 	 como ' atento nos eflés,	
-
Ay que me han muerto, fefiores,	 lo que ella olvide, fefior,
acudid A focorrertne :	 yo acordarfelo pretendo :
ay que me matan.	 entiendefme ? Mar. Ya te entiendo..._
Saien Doña Eugenia , Doila Clara,	 Eug. Oirás la fiella mayor,
Don Monfo , y Brigida.	 que habrás oído en tu vida.
illonf. Qué es cito ?	 Ciar. Y vos oíd tambien.
Ciar. Que voces ?	 Tor. Pues no ? .
Clr
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Ciar. Ve por él, mientras que yo
les doy con la entretenida.
Vale Mari Nufío.





para fu dichofa entrada,
en felices aparatos,
cubiertas calles, y plazas:
todas las vimos, porque
tranfcendiendo por las vallas,
fingidas, de jafpe , y bronce,
llegamos adonde ellaba
en el Prado un Arco excelfo,
que 5. lasanubes fe levanta.
Eug. Aquí en el racional trage
Madrid,
 de fu antigua ufanza,
efperó a fu nueva Reyna,
velluda de blanco, y nacar ;
y para fignificar
de fus afedos las anfias
con que liberal guillara
poner el Mundo á fus plantas,
ya que no la puro el Mundo,
pufo por lo menos tantas
fignificaciones del,
que en elle Arco, y los que faltan,
reprefentó de fus quatro
Partes las Coronas varias,
rii-te—en él amante la ofrece
quietr la mereció Monarca;
y affi, ella parte fue Europa,
como principal eflancia
donde fus Imperios tiene
las demás por tributarias.
Ciar. Querer pintar que en él vimos
en call vivas eflatuas
a Calilla, y á Leon,
por los Reynos ; Alemania,
por la cuna, y por la Fe
de. la Religion á Italia,
fin otras muchas feriales,
impoffible es ya, pues baila
que en elle Arco, y los demás
apelemos a la eflampa,
guando lo expliquen fus letras
Latinas, y Caflellanas.
E.
 Solo por mayor direi.tios)
que a las quatro dilatadas
Partes del Mundo, en quien tuvo
dominio el Planeta de Auflria,
correfpondieron los quatro
Elementos, fiando en claras
fignificaciones , doctos
reverfos de fus fachadas;
y afsi a Europa fe dió el Ayre,
por fer en quien mas templadas
(us influencias fe gozan
dulces, fuaves , y blandas.
Ciar. Y como del Ayre es
el Aguila remontada
Emperatriz , cuyo nido
favorable afpira al Aura,
el Aguila coronó
elle Elemento, adornada
de geroglificos , que
todos del ..A.yre fe facan.
Eug. A ella puerta, pues, la Villa,
la ceremonia acabada
del befa.mano, empezó,
haciendo al compás la falva,
no fobo de los clarines,
las trompetas, y las caxas,
fino de la voz del Pueblo,
que es la mas fefiora falva,
a caminar con el Palio,
con tanto aplaufo , con tanta
mageltad , que no fe vió
en terminos de vaffalla,
nadie con mas caufa humilde,
ni foberbia con mas caufa.
Ciar. De aquí, pues , á la Carrera
de San Geronimo palta,
donde no menos viflofo
la recibió el triunfo de Auflria.
Eug.11e fefenta y dos Coronas,
que en la India rinden á Efpafia
feudo, los bultos de algunas
lignificaron las anfias
de fervir fu buena Reyna
con dones, y etnpreffas, quantas
Mide elle Imperio al Oriente,
donde fu poder alcanza.
Ciar. Y como Afia es la mayor
parte del Mundo, que abraza
Ganjes, Nilo , Eufrates, Tigris,
Señora de tierras tantas,
fue fu Elemento la Tierra,
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en quien fe vi6 coronada
la melena del Leon,
como fu mayor Monarca.
Eug.
 Llegó, pues, el Sol del Sol
la Puerta , en cuya eflancia
Africa en el triunfal Arco,
á villa tuya fe planta :
y affi , todas fus pinturas
fueron las Fuerzas, y Plazas,
que Efpafía en Africa goza,
defde que dos Reynas tantas,
política una en Madrid,




el Fuego, a por fu abrafada
Libia, ó porque íiendo oy .
la Puerta del Sol fu eflancia,
el Sol, Planeta de fuego,
entre pyramides altas
fe vió colocado, bien
como exaltado en fu cata.
Ciar. Siguiófe la Platería,
de tal manera adornada,
que tolo un Arte tan noble
affi pudiera iluflrarla:
pues call defde die Arco
fe corrieron dos varanclas
de vician, y de colunas,
que empezandofe defde altas
pyramides , profiguieron,
baila que en otras rematan,
poblando tus corredores
por una, y por otra vanda
aparadores, cubiertos
de diamantes, oro , y plata.
Eug. La America en otro Arce)
á Santa Maria &taba,
en cuyo Templo el fiel culto
d Te Deum laudamus canta:
fueron divinas empreffas
quantas die) el Agua á tus Aras,
fiendo perenes milagros
Manzanares, y Xararna.
Ciar. En la Plaza de Palacio,
animados en dos vafas,
que de Himenéo„ y Mercurio
foftenian las eflatuas,
dos triunfales Carros vi,
de cuya fábrica rara
fue la fignificacion,
(fi es que me atrevo a explicarla)
que Mercurio , de los Diofes
Embaxacior, , fu jornada
a la villa
 de Palacio
feneció ; y affi , acabada
la fatiga del camino,
á Himenéo fe la encarga;
porque uno fu culto empiece,
donde otro fu culto acaba.
Eug. Con elle acompañamiento,
al compás de voces varias,
que del efpofo, y la efpota
decian las alabanzas.
Ciar. En un bruto, que parece
que tabla que llevaba
todo un Cielo fobre si,
tegua la noble arrogancia
con que obedecia foberbio
al impulfo que le manda,
llegó nuefira invida Reyna
á las puertas de fu Alcazar.
Alonf. Tal la relacion ha ficto,
que aunque el no verla dá enojos,
el defeo de los ojos
fe fuple con el oído.
.Tor. No á mi, que aguare de-tseo
nunca tuve. Alonf. Por qué no ?
Tor. Como effas bodas vi yo.
Alonf. Donde ?
Tor. En Cangas de Tinéo,
guando los Concejos todos
fe juntan, para llevar
las novias á otro Lugar,
entonando varios modos
de bayles, y de cantares,
que es una fiefla bien rara:
fi de alguno me acordára,
fe os quitá.ran mil pefares.
Alonf. Dexad locuras por Dios:
Brigicla, á alumbrarme ven,
que ya recogerme es bien. Vafe.
Ciar. Por qué no os recogeis vos ?
Tor. Porque para recogerme,
falta falir de un cuidado.
Ciar. Qué cuidado? Tor. No he cenado,
y tras ello, otro ha de hacerme
perder el juicio. Ciar. Qué es?
Tor. Vos dixifteis, que habia en mi
mas
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mas en que vengaros? Ciar. Si.
Decidme la cauta pues. .
Ciar. La califa es, que a Eugenia, A quien
( del atregurarme quiero	 ap.
para la ocafion que efpero )
vos decís que quereis bien,
A otro favoreció. 'roe. Ay Cielos !
Ciar. Si averiguarlo quereis,
bien facilmente podeis.
Tor. Si ello oyeran mis abuelos,
qué dixeran ? Ciar. Pues citando
un rato en elle balcón,
oiréis la 'converfacion
que tiene.en la calle hablando
con un hombre por la- rexa
de fu_ quarto.	 Abre la ventana. 	 .
Tor. CÓrrio_.,Qué ?
en • el balcon "irle citaré,
fi acabo el dolor me dexa,
fin chiflar, de penas lleno. Vafe.
Ciar. Ya elle no me ellorvari,
pues cerrado, fe citará
toda la noche al •fereno
Eugenia ?, bueno ferá.
engañada. Eug. Qué me quieres?'
Ciar. Avifarte guamo eres
infeliz.
 Lug. En qué ?
Ciar. En que cflá,
mi .padre tan fofpechofo,
pues no sé qué, que ha pando,
Mari Nufio le ha contado
a cerca de que zel.ofo
uno, y otro amante luyo,.
oy A ella puerta riñeron,
que fas fofpechas le hicieron
defvelar, fegun arguyo,
que no fe acuella': por Dios,
que fi tienes gut temer,
me lo digas, para hacer
corno hermana.
Eug. Si A los dos
en el coche y. en la rexa
ville que los defpedi,
y que no ha quedado en mi,
ni aun el ruido de la quexa,
qué mas de mi parte puedo
haber .hecho, ni faber
puedo ahora lo que he de hacer?
Ciar. Yo si. Eug. Qué es?
Clan Perder el. miedo, .
pu'e‘ito que • inocente eilis,
y cerrada en mi apofento,
defvelar tu penfamiento,
que yo defvelancto mas
tu inocencia , allá entraré,
diciendo que eilis dormida
y mottrandotne ofendida
A fu enojo, le diré
,muy bien dicho, que no . tiene
razon , fi en fofpcchar
de quien tan fegura efti.
Erg. Mi vida , hermana, previeno
tu amillad; y porque mas
de mi afTegurarfe quiera,
cierrame tu por defuera.
Entraje , y cierra Dona Clara.
Ciar. aro, habia de hacer? Ya Mis
conmigo en campaña, Amor;
aquella es la vez primera
que te vi el mitro, no quiera
vencer tan preilo el rigor
de tus iras : Mari Nurio,
donde d'A. aquel Caballero ?
Sale Mari Nurio.
Mar. En mi apofento, feñora,
rato ha que oculto le tengo,
mientras que la relacion
A todos tenia fufpenfos.
Ciar. Ello por Eugenia hago.
Mar. Por ello yo te obedezco.
Ciar. Dile, que falga
 a ella quadra.
Mar. Voy.	 Vare.
Sale Don Felix.
Felix. Aunque rendido vengo
A ferviros, _es mayor
mi pena, que el rendimientO.
Ciar. De qué ?
Felix. De ver, que mi avifo,
ni vueftra cordura han hecho
el efedo que efperamos,
fino tan contrario efedo,
que los dos conmigo oy
A vueflra puerta riñeron;
y faliendo vueftro padre,
y vueftro primo •A cite tiempo,
queriendo acudir A todo,
A nada acudí, fupueilo
que ni á uno, ni otro alcanzar
pude, y' efloy con recelo
de que fe hayan encontrado,
puefio
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pueflo que ninguno ha buelto,
fiendo ambos huefpedes mios
y aunque por ellos lo tiento,
ló
 tiento por vos con mas
ventajas, pues fi os confieffo
una verdad , me debeis
vos mayor fineza, que ellos.
Ciar. Yo mayor fineza ? Fel. Sí.
Ciar. Cómo? Fel. Perdonad os ruego,
porque no puedo de,irlo,
aunque ya dicho lo tengo.
Clar;Dicho lo teneis , y no
podeis decirlo ? no entiendo
tan nuevo enigma. Fel. Yo sí.
Ciar. Declaraos mas. Fri.
 No puedo,
que fi el fentimiento es
por fer mis amigos,
 cierto
ferá; por fer mis amigos,
el callar mi fentimiento.
Ruido dentro.
Dent. Juan. Valgame el Cielo !
Fri.
 Que voces
fon las que citamos oyendo?
Ciar. En el jardin fue.
Sale Mari NuFío.
Mar. Sefiora?
Ciar. Qué hay Mari Mirlo ? qué es effo?
Mar. Por las tapias del jardin
fe ha arrojado un hombre dentro,
a cuyo ruido, tu padre
baxa ya de fu apofento.
Ciar. Trille de mi ! qué he de hacer,
fi os ve aquí'? Fel. Buen remedio,
yo pot _aqueffe balcon
faldré a la Calle primero,
que me vea. Ciar. No le- abrais.
Fel. No es mejor ?
Abre el balcon , y halla ci Don'Toribio.
Tor. Eitenfe quedos,
no hagan ruido, que ya el- hombre
a la rexa llega, y quiero
oir lo que habla.	 -
Fel. Hombre, quien eres?
Tor. Quien os mete a vos en en.o?'
metoine yo en quien fois vos?
agradecedme que tengo
que hacer aquí, que fi no,
á le que habia de- faberlo.
rel. Quien vió tan eitrafio lance!
Mar. Ya en el jardin, fe oye eftruen o.
Ciar. Apartemonos de aqtii.
Retiran/'e las dos,
 y fair Don Pedro.
Ped. Viendo mis rabiofos zelos,
que abriendo la puerta entró
mi enemigo halla aquí dentro,
fin poderlo yo eflorvar,
que llegar no pude á tiempo,.
por las tapias del jardin
it entrar me atreví refuelto
á vengar ; pero qué miro !
que es fu padre , vive el Cielo,
y briofo , con otro hombre
rifiendo fale
 a cite pueito.
Sale Don A/onfo riñendo con Don Juan,
y llega defpues Don Felix
Aionf. Al esfuerzo de mi brazo,
de mis iras al aliento,
pues me han hecho dos agravios
tu voz, y tu atrevimiento,
los dos vengare: ay de mi !
que van mis penas creciendo,
pues quand.o pensé de uno,
dos de quien vengarme tengo.
Fol. Tened la efpada , Don Juan,
Don Alonfo , deteneos.
Juan. Mira fi traydor amigo
eres, pues aquí te encuentro.
Fri. O íd, fabreis que'enemigo
no foy , ni fuyo , ni vueftro.
Aionf. Dentro de mi cafa dos
enemigos? Fel. Deteneos_ 	
Don Toribio fair a la rexa..
Ped. Aunque eftorvar aquí deba
de Don- Alonfo el empefio,
primero venganza pide
lo rabiofo de mis zelos:
fi por aguare balcon
te pafsó el atrevimiento
de aqueffa ingrata a mis ojos,
en tí he de vengar primero
los idos con que te bufco,
baxa abaxo , e Ove el Cielo,
que efla pifiola::	 Saca una piflola.
Tor. Piftola?
hombre del diablo, eflá. quedo, .
que no es effo lo que yo
te dixe pero qué veo?
que es cito, tio?	 Sale al tablado.
Alonf. A mi lado
os poned.
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Don Pedro que halla aquí ha eftado jun-
to á la rexa , llega donde ella Don Juan,
Don Felix, y Don dlonyo.
Fed. Pues que le abrieron
la ventana , llegare
á matarle, que no temo,
ya que efloy muerto a fu dicha,
quedar á fus manos muerto.
Juan. Traydor, , tras ti: mas qué miro?
por las ventanas refuelto
affi os entrais?
Pea. Qué os admira ?
fi tanto ruido me ha puefto
en obligacion de entrar





	 he de ir primero.
Fel. Teneos, fetior Don Alonfo,
que trances de honor,
 el cuerdo
los venga con fu prudencia,
antes que con el acero:
y fi me efcuchais , no dudo
quedeis honrado, y contento.
Aionf. Uno entró por mi jardin,
otro por mi rexa , pero
. vos que aquí dentro os hallais,
por donde, entrafleis primero ?
que haciendOine -el mifmo agravio,
me venís a dar confejo.
Tor. Entraría por la efeala,
--..wqrre-
-ettala habla para ello.
Fel. Yo foy tan interefrado
en elle lance , que pienfo
que vine a ferviros mas
á todos, que no á ofenderos,
que fue a efeufarle mas ya
que confeguirlo no puedo
de una manera, de otra
lo intentaré, efiadme atentos:
Doña Eugenia me ha tenido
en aquefte quarto , á efecto
de eflorvar entre los dos.
Dentro Doña Eygenia.
Eug. Qué efeucho? dexar no puedo
de falir, al oir mi nombre.
Dent. Ciar. Tente, no falgas.
Salen Doña
 Clara,
 y Doña Eugenio.
Eug. Si quiero,
que ya me importa fabet
que es aquefte fingimiento.
Yo te he tenido, qué dices,
hombre,
 en mi quarto ?
T'el. Teneos,
que yo Dofia Eugenia he dicho,
no vos,.
	 Señala á Doña Clara.
Alonil
 Cómo, cómo es elfo ?
luego tu eras la que un hombre
efcondido tenias dentro?
Eug. Luego tu con nombre mio,
Clara, la traicion has hecho?
Tor. Luego tu por ello A mi
me tenias al feren%
hecho avellniz del amor?
Los 3. Qué es eflo, ingrata? qué es efto3
Ciar. Ello es, que por ellorvar
de Eugenia yo los empeños,
no pude eflorvar el litio;
y pues que fois Caballero,
no en el riefgo me dexeis,
guando a otra facais del riefgo.
Fel. Qué es dexaros? con mil vidas
habeis de ver que os defiendo,
pues no amando la que es Dama
de mis amigos, bien puedo.
Juan. Pues fupuefto que ya quedan
defvaneLidos mis zelos,'
yo os ayudaré.
Ped. Yo, y todo.
.dlonf. Hay tan grande atrevimiento!
Tor. Quien tuviera aquí un lanzon
de tres que en mi cafa tengo.
illonf. A mis ojos, y en mi cafa,
nadie á mis hijas ( ay Cielos!)
defenderá, que no fea
fu efpofo. F-el. Si baila eiro,
yo lo foy luyo.
Ciar. Y yo fuya.
Alonf. Quien creyera, que en el yerro
mayor,
 fuera quien cayera
la mefurada mas prefio!
Tor. Quien no lo creyera ? pues
fiempre en el Mundo lo vemos,
que las Aguas manfas fon
de las que hay que fiar menos,
y tienen mayor peligro,
Porque fin duda por ello,
Guardate de la Agua manfa,
ciixo un antiguo proverbio.
Lag. Pues




humildemente te - ruego
irle des c .fládo A uguflo,
que yo cOn mi primo quiero
irme a la Montaña, donde
te affegure , por lo menos,
de que nunca delin.quentes
fueron mis . efparcimientos.
Tor. A la Montarla effo no,
porque allá llevar no quiero,
ni fihis, y guardainfantes;
y affi , con mi alforja al cuello,
donde efl.á. mi . executoria,
habeis de ver, que me buelvo
fin cafar.
Aionf. Ni yo tampoco;
que no tengo de dar dueño
tan bruto a una hija mia,
de la Agua manfii.
A quien mas atencion
fino darla A quien fu madre
la habia dado en ,cafamiento:
y efperando mi licencia,
fe quedó halla ahora fufpenfo.
Juan. A vueflras plantas humilde,
os digo que foy el mcfmo,
pues foy .Don Juan de Mendoza.
Alonj: Con ello es del mal el menos.
P eci. Pues quedo fin efperanza
de mi amor, lograrla intento,
en pedir que perd.oneis
de pueril-as faltas los yerros.
Tor. Porque con la moraleja
de Agua nufa,
 y fu exeir.1,:71o,
dando principio
fin a la Comedia derifTi'g
F I N.
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